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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE Ofl(.;lAl
REALES DECRETOS
pmDIICll DIL COIlU DI 11II1'IOI
EXPOSICION
SEÑa.: Apenas si faltan cuatro me·
ses para la inauguraci6n del Gran Cer-
tamen Ibcro-Americano de Sevilla y seis
para el de &rcetoDa, y ante plazo tan
perentoriq. procede designar personas
que con carácter de directores y asu-
miendo todas las facultades, sin traba
alguna, aanque asistidas de organiza-
ciones asesoras y fiscalizadora., re.ueJ-
van rápidamente las múltiples y comple-
jas cuestiones y dificultade. que en el
último plazo de organizaci6n de la. Ex-
po.iciones, y mi. aún en .u propia ce-
lebraci6n, han de presentarse.
A tal fin, .e propone a V. M. la .u-
presi6n del· caria de Comilario 'Regio
de ambu Expo.icionu y el de Pre.i·
dente del Comit~ ejecutivo Dele¡ado
en la de Barcelona, creándole para cada
una de ellas el de Director, que a.umi-
rá todas las facultades que estaban asig-
nadas a 101 que se suprimen, amplia-
das con cuantas les corresponden y ten-
gan a bien delegar en ellos los Ayun-
tamientos de Barcelona y Sevilla, con
los que, no obstante, subs~stirá el en-
lace o dependencia que establecen los
respectivos Estatutos, que deberán ser
modificados urgentísimamente con arre-
~lo a esta orientaci6n por el Ministerio
de Trabajo, del que seguiráll dependien-
do hasta su clausura y liquidación las
dos Exposiciones y el Comité de Enla-
ce.. cuya organizaci6n .y cometido debe
ser también revisado en busca de su ma-
yor eficacia. ,
Por todo lo expuesto, el Presidente
que suscribe, .de acuerdo con el Con-
~ejo· de Ministros, lIeva a la firma de
V. M. el adjunto proyecto de real de-
creto.
Madrid I de troviembre de 1928.
SEÑoa:
~ L. R. P. de V. V.
llJAnla. hDlO Da RIUItA y Ou6JouA
N6m. 1.840.
A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros, y de acuerdo con
éste. .
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.· Por el Ministerio de
Trabajo, y con carácter urgentísimo, se
dictarán las instrucciones para desarro-
llar la orientaci6n que en la exposición
de motivos de este real decreto se mar-
ean con relaci6n a los pr6ximos Certá-rne~es internacionales de Sevilla y Bar-
celona. .
Artículo 2.' Vengo en nombrar DI-
rector de lit' Expolici6n de Barcelona
a D. Mariano de Foronda, y de la de
Sevilla, a D. Jos~ Cru~ Conde.
Dado en Palacio a primero de no-
viembre de mil novecientos veintiocho.
ALFONS.O
El PrealcSalte del Couejo de XIDÍatr08,
MIOva. PJlDIO DE lUVUA y OUANE]A
(De la Gocelo núm. 3(7).
EXPOSICION
SEÑOR: La Presidencia del Patrona-
to de Casas militares, en nombre de
este organismo, solicita se le faculte
para que pue~a proceder, a la adquis!-
ci6n de edifiCIOS que reunan los debI-
das condiciones de buena construcci6n,
capacidad, precio, etc., para. destinarlos
a viviendas militares en capItales como
Barcelona en las que el Estado no po-
see solar~s que puedan ser aplicados
a este objeto ni hay posibilidad tam-
poco de adquirirlos de propiedad parti·
cular por su elevado precio. Teniendo
en cuenta que al dictar el real decreto
de 25 de feBrero último, creando el
referido Patronato, se ha perseguido
la finalidad de 1l~ a la rápida solu-
ción, parcial por 10 menos, del proble-
ma de la vivienda militar CQ las prin-
cipales poblaciones de la Península, sin
Cl1'e sea, preciso adoptar para ello, como
íuaka forina de. act1Ia<:i6n, la que en
el cit;ado decreto ae CODlIipa, ponpae
práctícamente puede, por m6ltiplea cir-
cunstancias, resultar irrealizable, eam-
ocurre en la meocío.u capital, el Pre-
sidente del Consejo .. IUSCribe, Pe
acuerdo con ésk,,-e el bollOr de 10-
meter a la aprobaci6n 4e V. Y. el -.l-
junto proyecto de real deCreto.
Madrid J ck aovieJ.bre • 1928.
~:
A L. It. P. de V. K.
MiGUEL PRIMO DE RJvu. ., OIUAJRJA
Na I.&ss.
A propuesta 4el Pr~ 4tt1 Coa-
leja de Miniatros, '1 « ......, ••
éste,
Vengo en dec:retaJ le ticWate:
Artículo único. EII 101. talOl en qIIe
por dificultades para la eeti6D 4e terre-
nos de propiedad del Estallo, por ti e1e-
vado coste de 105 de P1-*enda par-
ticular o por Jal coadicione'. 4e8faYo-
rabies en que le ofrezca la ejecuciÓn
de las edificadone., a j.icio .e1 Pa-
tronato de Cua. militare.. DO le ea·
cuentre medio de llegar al resulta••
apetecido dentro de las normal dicta-
das para el funcionamieato .e iicho
Patronato, se faculta a esta entidad
para desarrollar el )lan de viviendas
Que se le ha encomendado mediante la
adquisici6n de 101 inmuebles lIue re6nlUl
las condiciones apropiadas, ,.justando
esta autorización a la. normas siguien-
tes:
1.· Los edificios de que se trata hu .
de ser de buena construcci6n y se ha-
llarán en perfecto estado, procur!ndoae
que en superficie y dilltribuci6n seu
análogos a uno de los tipos A. B. '1 e
Que se citan en el decreto de 25 &
febrero último, pudiéndose acomodar a
éstos, si fuese preciso, mediante la eje-
cuci6n de obras complementarias.
2.· Se mantendrá en N40s loltealOll
el plart. de edificaciones comprendido
en el decreto citado, tanto en aaana
se refiere al n6mero de imnueblce «
cada uno de Jos tipos eensilOltWlo. _
el ~ismo, como ett le relati.o a "Ji-
vienc1as que m total habim..r.e.
SÜI.~IIl ..t...... _ __
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.. los ,recios ., el importe de las
eas qae exijan !al fincas rebuar las
cifras en dicha cliJposicibn esbbleci-
....
3.- Las adquisiciones se efectuarán
naediante concurso, cuyas bases y tra-
mitación señalará el Patronato de Ca-
las militares, con arreglo a las dispo-
siciones reglamentarias por que se rige.
Dado en Palacio a primero de DO-
viembre 4e mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El P,e.idrate del Coouejo de MiDiatrot,
MIGUEL PJUIIO DE RIVPA y OIlBAN&J&
De acuerdo con Mi Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en nombrar Gobenador civil
de la provincia de Alicante a D. Ma-
riano de las Peñas y Franchi-Alfaro,
que ejerce igual cargo en la de Lérida.
Dado en Palacio. a primero de no-
viembre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Pruidente dei e-jo de Minillt..
MIGUEL PJUIIO DE RIvDA y ORBANZJA
N6m. 1.859.
De acuerdo con Mi Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en nombrar Gobernador civil
de la provincia de Lérida a D. Juan
Vanrell y Tuduri, c;oronel de Artille-
ría, retirado.
Dado en Palacio a primero de no-
viembre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El I'raIdente del Cottllelo de Mlnlatroe,
Mtoo1:L PRIMO DE RIvuA y OJlBAN&J"
Nlím. 1.860.
De acuerdo con Mi Consejo de Mi-
nistros;
Vengo en nombrar Gobernador civil
de la provincia de Lugo a D. Ram6n
Bermúdez de Castro y Pla, delegado
gubernativo en dicha capital.
Dado en Palacio a primero de no-
viembre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
JI'J Praideote del CoaaJo de )(ÍJlilItJW,
MIeun PRIKO DE RIvI:RA y ~J&
N6m. J~
De aeaerdo con Mi Consejo de Mi-
aistros,
Vengo en nombrar Gobernador civil
de la pro'rinc:ia de Toledo a D. Antonio
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A1ma¡rro Máldez, que ejerce igual caro
go en la de Córdoba.
Dado en Palaeio a primero de DO-
viembre de mil DOftItientos veintiocho.
ALFONSO
El Yraideote cW Couefo de KÍJlilItJW,
MIGUIL PUKo Dtt lbWRA y (}¡uw(zJA
A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros, y de conformí-
dad 'con lo dispuesto en el número ter-
cero del artículo cuarto del reglamen-
to de la Administración económica de
las posesiones españolas del Golfo de
Guinea, aprobado por Mi decreto de
15 de julio de 1902,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Articulo único. ~ concede al vi.
gente presupuesto de gastos de las Po-
sesiones españolas del Africa Occiden-
tal, una transferencia de crédito de
10·500 pesetas, de la sección cuarta, ca-
pítulo segundo, artículo tercero, "Guar-
dia Colonial.-Puestos militares". al
artículo primero, capítulo cuarto de la
misma secci6n cuarta, .. Personal. "
Dado en Palacio a primero de no-
viembre de mil novecientos veintiocl1o.
ALFONSO
El I'naldente del CottIIe;o de Mimlltro.,
MIGUEL PJUIIO DE 1UVDA y ORBANEJA
(De la Gactta núm. J(8).
Para dar cumplimiento a lo que de-
termina Mi decreto de primero del ac-
tual,
Vengo en disponer que el Teniente
genera'l D. Ventura Fontán y l'~rez
de SantamaTina, cese en el car~o de
Director general de Carabineros y pa~e
a situaci6n de primera re~erva, por
haber cumplido la edad ~efia'ada en el
mismo; quedando en concerto de dis-
ponible, con el sueldo entero de su
empleo, hasta que ·alcance la edad que
mare¡ la ,ley de veintinueve de junio
de mil novecientos dieciocho, para el
p¡¡,se a dicha situación. '
Dado en Palacio ·a tres de noviem-
bre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El. ~ícepre.idmte del Gobierno, Jo
MInistro de la Guerra interino.
SEVERIANO MARTINEZ ANroo
Para dar cumplimiento a ~o que de-
termina, Mi decreto de primero del ac-
tual,
Vengo en disponer que el Teniente
general D. Manuel Sánchez Ocaña v
Suá~e~ del Villar, cese en el cargo d~
Cap!tan general de la octava región v
pue a situación de prim'er:l reset'\·á
por haber cumplido la edad 'Sefialad~
en el mismo; quedando en conce~to
D. O. a6m. 3.2
de disponible, con el sueldo enter. d
BU empleo, huta que alcance la ed••
que marca la ley <le veintinune de ;u
nio de mil novecientos dieciocho, par;
el pase a dicha situación.
Dado en Palacio a tre, de noviem
bre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
Para dar cum.plimiento a. I() qae de·
termina Mi decreto de primero del ac·
tual,
Vengo en disponer que el Tenientt
genera,l D. Julio de Ard'lnaz Crespo,
cese en el cargo de Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marin:l
y pase ·a situación de primera reserva,
por haber cumplido la ed'ld seilalad3
en el mísmo; quedando ~n concepto
de disponible, con el sueldo enh:'o de
su empleo, hasta que alcance la edad
que m~rca la ley de veintinueve de
junio de mil novecientos dieciocho
para el pase a dicha situación.
Dado en Palacio a tres d~ noviem-
bre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Vicepraideote del GobIenIo,
Mlnittro de la Guerra lAteriDO,
SEVEJUANO MAJlTINIZ ANIDo
Vengo en nombrar Presid~ntc del
Consejo Supremo de Guerra y llarina,
.al Teniente general D. Rklrdo Bur-
guete Lana, actual Director jfenenl
de la Guardia Civil; el cu:!l reune las
condiciones que determina el articulo
<:ient!l tres del C6digo de JUlltici:l mi-
hta~ .
Dado en PaJ.acio a tres de noviem-
bre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Vleepraldente del Goblerao,
Mlnl8tro de l. Guerra lAterlno,
SEVERIANO MAllTINU ANIDo
Vengo en nombrar Director genenL
de Carabineros, al Teniente ge.nenl
D. Antonio Vallejo Vila, actual Ca-
pitán general de Canárias.
Dado en Pa.\oa.cio a tres de noviem-
bre de mil novecientos veintio::bo.
El Vi""'Pn'lideDte del GoIñeroD,
lIio.illtro de la Guerra ürt<:ri-,
SKVDIANO . MAJlTINU AlUDO
ALFONSO
'-o
Vengo en nombrar Director gelleral
de la Guardia Civil, at Teniente ~e­
neral D. José Sanjurjo Sacanell, ),(ar-
qués del Riff, que ha cesado en el
cargo de Alto Comisario y Jele Su-
n. O. nÍlm, 242
,




El ViceprelideDte del Gobieruo.
lIliDiltro de la GueTra iD_iDO,
SEVE.UANO MARTINEZ ANIDO
El VloepreeldeDte del GobIerDo,
Miniltro cM la Guerra IAterlDO,
SEVlJUANO MAJlTINEZ ANIDO
El Vlcepreoidente del Geblemo.
lIliAiotro de la Guerra 1DterfDo.
SEVUIANO MAIlmuz ANIDo
•
Vengo en nombrar Capitán ~cnerat
de la octaV'a. región, al Teniente ge-
neral D. Francisco Artiñano Pine,
Dado en Pabcio a tres de noviem-
bre d~ mil novecientos veintiocho,
~
perlor de lal Fuerzas Militares ea
Manueco•.
Dado en Pabcio a tres De noviem-
bre d<: mil novecien:os veintIocho.
SeNlic;os " c;'cu"sIM,;/M tlIl G,,,,·
,al d, D;v;s;6" D. Jo"" F,,.,./41Ul,.
ti, H,,.,tiia ,. AtulU.
En consideración a los servicios y
circunstancias del General de <1ivis.óll
D, Jorge Fernández de Heredia y Ad;¡-
lid,
Vengo en promoverle, Q propue"t'l
del Vicepresjdente del Gobierno, Mi-
nistro de la Guerra interino, y de
acuerdo con el Con~ejo de Ministros. al
empleo de Teniente general. con la ;ln-
tigüedad de primero del actual, .'~ !a
vaoaonte producida por pase a situa-
ción de primera reserva de D. ~h­
'nuel Sánchez-Ocaña y Suárez del Vi-
llar. ,
Dado en .Pal·acio a tres de novie:m-
b(~ de mi~ noncientos veintiocho.
raciones de campab; en la se.,mda del cargo, .alió COD frecuencia a ¡al-
). cuarta brigadu de la divili6n L~ peccionar 101 servicial, tropas y po-
chambre, y nuevamente en la Capi- liciones ocuplUlas del territorio, des-
taIÚa ge_ral; ¿e capittn de Elta.- arollando con gran celo, intelígen-
do Mayor continuó en activas opera- cia y actividad los trabajos coJado-
ciones como encarglUlo del detall de centes a contener, repeler y caltigar'
las Comandancias generales de las tos ataques del elM!migo, asf como
provincias del centro y Norte de Lu- la preparaci6n )' ejecución de cuan-
z6n, y de las de Manila y Morong, tas operaciones se realizaron' desde
de la brigada del General Contreras que se hizo cargo de dicho cometido
y de la Subinspecci6n de los Cuer- hasta marzo de-,1919, a las que asís-
pos de Voluntarios, y en la Capita- tió, por cuya fructifera labor fu~ va-
uía general; de comandante, de je- rias vec~s felicitado por S. M. y el
fe de E9tado Mayor del sector de la Gobierno ¡ y de General de brigada
izquierda de la línea de 'defensa de ha desempeñado el cargo, de jefe de
Manila y de las fuerzas de operacio- Estado Mayor de las Capitanías ge-
nes en las isla.. Visayas, asistiendo, nerales de la tercera y primera re-
en funciones propias de su cargo giones, y los anejos al último, de
unas veces y al mando de columnaIPresi·dente' de la Junta facultativa
otras, a las realizadas en 110-110, y del Cuerpo doe Estado Mayor e In'5-
en la Capitanía general del citado pector de la Biblioteca del mismoarch~pi~lago, y en la Poenínsula, en habiendo asistido en 1923, en fun:
la Comisi6n liquidadora de las Ca- ciones propias de su cargo, a la cam-
pitanías generales y Subin9pecciones paña t¡{ctica y . logística de la pri-
de Ultramar; de teniente coronel, en roera divisi6n.
el a,nterior destino, novena divi'5i6n, ,De General de divisi6n ha ejer-
CapItanía general de Andalucía, nue- cldo el cargo de Gobernador militar
vamen,te en la Comisi6n liquidadora de C¡{diz e interinado en diferentes
de las Capitanías generales y Subins- lX:asiones el de la Capitanía general
pecciones de Ultramar, Capitanías de la segunda reg-ión. Desde el :23
R'enerales de Arag-6n y de Baleares, de mayo de, 1927 hasta el 2';) de íe-
Estado Mayor Central del Ejército, hrero del año siguiente desempeñó
de ayudante de campo del Teniente el cargo de DIrector g~neral de Pee-
g-eneralWeyler, Ministro de la Gue- p,araci6n de Campaña del Ministe·
na, desempl'ñando a la v~z el carg-o no de la Guerra, y durante el des-
de jefe de Estado Ma}or de la di- empeño de este cometido fué lIom-
visi6n de instrucci6n, organizada en brado, en junio de dicho año 1927
p.Ma Corte en julio de 1905. hasta C"nsejero de Estado, cargo que des:
la disoluci6n de la misma, en octu- pués se le confirió para el trienio de;
hre siguiente, y con la que asistió a '9~8 a 1930 , y en octubre siguiente
las maniobras y revistá militar veri- fué dl'signado miembro de la Asam.
ficadas en el último mes citado en ~lea Nacional, r«;presentante del Es-
honor del Presidente de la Re.públi- tado, cesando en abril de '928. Del-
ca Francesa, en el Cuartel general de marzo del corriente año se halla
del primer Cuerpo de Ej~rcito du- en concepto de disponible en la pri.
pués Ca.J?itan{z general de I~ pri- mera regi6n.
mera reglón, formando a la vez par- Ha desempeñado diferentes e im.
te.de la Junta de gobierno de la Bi- portan.tes comisiones del servicio
blloteca d~l Cuerpo, habiendo asisti. entte ellas las de voral de la Junt~
~o en s~Dtlembr~de.1<)07 al curso de d.e armamento de Jaca, en 1<)02; de
InstrUCCIón de la pnmera sección de las de defensa y armamento de Ma-
l~ EKuela Central de Tiro del ~jér, h6u, Fornell~ y Ciudadela (Menor.
Nació el día 15 dé abril de 1871. CIto, pa~a~do despuél a contlD~a,r ca). en 1902, '9OJ Y 1<)0<4; de las de
Ingresó en el servicio como alumno sus serVIC'IOS, ,como aR're~ado mIli. defensa y armamento de Palma de
.de la Academill de Artillería, el 1:° de tal, a I~ Legacl6n de E~~afia en Ber· Mallorca y de la .Comisión de de-
febrero 'de 1886, -siendo promovido re- na.. habIendo en .1908 Vls'ts~? las fá· fen"ll de A1c'ldia y Pollensa (Mallor-
glamentariamente al empleo d~ alfé- !fncas de car:u~J" y mumclones de ca), en 1<)03 y '<)04, )' en su actual
rez-alumno el 7 de mayo de 1888 y, h6uDe ~ aSIstido. al curso de tiro empleo ejerce desd,e noviembre de
al de teniente de dicha Arma el 1 I ¡para ~ficlales a .ple en Payerme y '927 el de vocal del Conseio Na.
de septiembre de 1889. Ascendió: ~Ial de lef~ y capItanes de Infanterí:l clOnal de Exploradores de España.
ca'pit¡{n, en enero de 18<)7 y con di- d.e Wallensta~t, y a las escuell~s pr¡{r- Ha ,t?~ado parte en las campañas
cho empleo ingres6 en el'Cuerpo de hcas de Artillería. de m.ontana des- de FlhplDa-s, d.e capitán y coman-
Estado Mayor por real 'ardeD de 2 I arrolladas _en Th~lls V SI6n, y a las ~nte, y de Afllca, t~rritorio de Me.
de mayo ~iguieDte' a comandante e~Ide campana venficadas en Bulach, hila, de coronel, habIendo alcanzado
febrero de .8<)8' ~ teniente coro~el ~.en.909 al curso de la Escuela de por los méritos en ellas contraídos
en mayo de '899' a coronel en ene' .Iro .d.e Vallenst;adt, asf como a los' 'as ~om.pensas siguientes:
, , - elerCIClOS y manIObras militares rea e • d .
ro de 19'4; a General de brigada.. en lizados por el E'é't . 1 - C' r'!z e pnmera clase de Maria~arzo de 1919, y a General de divi- años de .gol! a 1~I;CIDe ~UI:~ er os S-rIDa, ~or el asalto y toma de,5i6~, .~ marzo d~ '924. . tinu6 en el an.terio·r destinone co.n- (( I angll, el 19 d~ febrero. de .897,
Slrvl6' de temente, .en el p'ri~r rió a la movT '6 d .. y &;ila- Cuatro cruces rojas de pnmera c1a-
regimiento de Cuerpo de Ejército, cito veri6caá~~Y '3n de du:hot EJ:r¡ se d~1 Mérito Militar, tres de ellasdenominaoo .después primero() monta- últi~o .a.iio c'tado' e a~oJ o J pens.onadas, por las operaciones '1
do; en la Escuela S~erior de Gu~- la '"'erra eur:pea 'hacb~n dmo "'!?t de toma ~. ccDasmariñaSlt, Jos días 2,4
rra, en ept . de I 'fi"- ,len o VISI a o 25 26 27 Y 28 de feb .:a~
conc o a umno, ven - varias veces la 'i1stala'6 dI' , rero V 4 uo:
cando las pr~cticas de Estado Mayor I tropas encargadasl de dc;f:OO e as marzo de, 18<)8: por la toma de ImU5
en. el segundo Cuerpo de Ejército· fronteras' en Anero .2_ 1 er h~uS ydfocupaqón de BacOQr (Cavite), los
Y 'F'l" 1 C . ' ,... 'UC 91 5 se IZO as 2S y :26 d . .en I Ip.nas, en a ap~taDfa ge- cargo en Me1iU.. de I 'f t dIe marzo SIguiente;
oew ¡ de capitú las prosigui6 en Estado Ida or de la a JI!. aura .e por os combates sobre ((Dos BOCIls"
dicho a.rchipi~lago,exa conlltantes ope- general do~de en f1J,JlC~omaDdan~la (Noveleta), el 31 del citado mes de
", . " nes propIa! marzo, y pGr el combate 'ostenid. eit
ste d e a ,
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rra. Obtenido ingreso en el Cuerpo
de E:!tado Mayor con el empleo de
capitán, sirvió en la referida Capi-
tanía general de Castilla la Nu~\·a.
Comisión -liquidadora de las CapIta-
nías generales y SiJbinlpecdones de
Ultramar, Estado Mayor Central cel
Ejérdto y Escuela Superior de GU~-I
rra, en concepto de profe:!or awu-¡
liar; de comandante, en el anterior
Centro docente y a las órdenes del
Capitán general de Meli1l¡¡, en comi-
sión donde desempeñó accid~ntal­
men'te el cargo de jefe de Estalo
Mayor de la brigal:!a de Cazadores:
de teniente coronel, en la anlcrior co-
misión a las órdenes ~el C,¡pitán
general de Melilla; de plantilla, en
dicha Capitanía general, que en di-
ciembre de 1912, y por organización,
pasó a ser Comandanda general, y
a las órdenes del General en Jefe del
Ejército de España en Africa (Te-
tuán), tomando parte en cuantas ope-
raciones y hecho~ de armas se rea-
lizaron en aquellos territorios; de co-
ronel ejerció, !durante todo el tiem-
po que permaneció en este empleo,
los cargos de jefe de Estado Mayor
del Ejército de España en Marrue-
cos y el del gabinete militar del Alto
Comisario, habiendo girado (recuen-
tes visitas a las posiciones ocupadas
y asistido a cuantas operacíones se
llevaron a -cabo, algunas veces al mar.-
do de columna; auxiliando eficaz-
mente al Alto Mando en el periodo
preparatorio de las operaciones, se-
cundándole con gran acierto en la
ejecución ¿-e los ~Ianos de éstos, y
coadyuvó con pericia a la fructlfera
labor política realizada; '1 de G~nc­
ral de brigada desempefió, en Aldca,
los cargos de Jefe del Gabinete mi-
litar del Alto Comisario de Espafi~
en Marruecos y de -Estado Mayor de!
Ejército de operaciones, habienda, en
funciones propias de dichos cometi-
dos, acompal\ado a dicha autoricad a
la~ revistas pasadas a las po:!iciane,;
de 101 territorios; en distintas 01:3-
siones estuvo accidentalmente encar-
gado del de:!pacho del referido Ejér-
cito de operaciones. En la Penfn:lu:a
ejerci6 la Jefatura de E:!tado Maya:
ide la Capitanía general de la sexta
regi6n, donde, en funciones propias
de su cargo, acompafió al Capitán
general en las visitas de in:!pecclóll
giradas en 1923 a las plazas y guü~­
niciones de la regi6n; estuvo pCCI-
dentalmeJ1te encargado del Gobio:rno
-militar de Burgos, desde mar1:O hasta
mayo del citado año, y sin caUSolr
baja en su destino, pasó el 15 de sep-
tiembre siguiente a ejercer las fen-
ciones de Vocal del Directorio Mili-
tra, donde tuvo a su cargo ponen-
cias correspondientes a diversos ~:{l­
nisterios, y por delegación del Pre-
sidente del mismo, el <!espa~ho do::-
los asuntos de la oficina de Marrue-
cos; _desde el 12 al 15 • mayo de
1924. desempeñó interinamente laJe-
fatura 'del Gobierno; formando Qarte
de la Comisión del Gobierno, mar-
chó el úlHmo día citado a Barcelo-
na, con motivo del viaje regio para
la entrega a SS. :MM. del Real Pa-
lacio de Pedralves, regresando el 2J
del mismo, y el 6 • lMlp~tIllbre,
ALFONSO
B1 Vieepraidmte del~
Miniatro de la Guerra iDterioo,
SEVERIANO MARTlNEZ ANIDo
I lo Pwray (Manila), el 14 de jU-1 Vengo ~n nombra~ Capitán gen,=ral
e_ r d j-ch· año de Cananas, al Temente general don
IUEmele~ ¿ co~andante, por 1 ~ s . Jorge Fernández .de Heredia y Ad~lid.
. P S reatados desde el 14 de )U- Dado en PalacIO a tres de novlem-
.ervlclo p 1 añ .. . - IBio de JB97 al 9 de febrero de o bre de mil novecIentos vellltloc 10.
siguiente. l' ALFONSOM<!nción honorífica _por os sen:l-
cios prestados ~n la ComandanCIa
general de Manlla y Morong.
Dos cruces rojas de segunda clase
del Mérito Militar, una de ellas p~n­
sionada, por la defensa de Ma!lll~,
desde 1.° de mayo al 20 de Juho •
y desde esta fecha al 14 de agost~ En consideración a los servicios, me-
de 18c)ll. _ recimientos, cualidades y aptitudes del
Cruz de segunda clase del Mén- General de división D. Francióco G&-
lo Naval por 105 servicios prestado:! mez Jordana y Sousa, Conde de Jor-
a la Marina en dichas Islas, del de dana, clasificado en su empleo con el
l.- de agosto al 23 de diciembre de número dos para el as-censo por ~lec-
18<)8. M i ción por la Junta Clasificadora corres-
C1UZ de segunda clase de ar a pondiente, según consta en el cuadro
Cristina, por los servicios prestado! de ascensos 10rmulado al efecto par.¡
desde el 14 de agosto de I~ yTtrt°pe- el presente año' a propuesta del Vi-
raciones nt:i~cadas en_ Il!, .;;:' asta Icepresidente del 'Gobierno, Ministro de
el 24 de dlclemb~e sIgule. la Guerra interino, y de acuerdo con
Empl.eo de temente coronel, por I C . d M" t
-' d ampa e onsejo e mIS ros,los importanbes serv.l':los e e - Vengo en promoverle al empleo de
ña. desde el 24 .de dlCl~m~:í ~~Ol~ Teniente general, con b. antigüedad
a ~gual fecha de may . de primero del actual, en la vacante
gUMlente:ó h' lfi mot'vo del producida por pase a situación de pri-enCl n onMl ca con 1 I d D J r d A-d
d SS MM el 31 óe mera. reserva. e . u. \0 e . anazatenta o contra ", Crespo.
malo de 19OÓ' D d Pa.}· -j'Dos cru«s rojas de ter«ra clao;e b a
d
o ~nl a.c:lO a tres. ~ Il¡vvlem-
del M~rito Militar, pensionadas, por r!' e mI no\'telentos vetnttoc 10.
los hechos de nas realizados en
Ha~si Berkan (Melilla) el 6 de ju-
riio de J9r S y por los ~echos de .ar- El Vlc:epreádente cid GobienIo.
mas librados- y operaCIones realiza- I Milllltro de 'la Guerra interiDO.
das y servidos prestados en. la. rona I SZ''EJUANO MUTINU ANIDO
de Melina basta el 30 de Jun10 deI
1916. . • S~rvicios y circunsta"cias d~l G,""tJ1
Empleo de General de brIgada, dr divisi6n D. Francisco G6mu-JDrtla-
pOI los méritos contrafdos y tedo'j na y Sou.ra, Cotul, JordMta.
los :!eTvicios prestados en Africa CO-¡
mo coronel, y principalmente el) la i Nació el dfa primero ck febrero de
praparaci6n y desarrollo de l~s ~pe- 1876. Ingresó. en el servicio, como
raCÍ'01Ies ~eal.izadas con anterIOrIdad Ialumno de la Academia Genera~ Mi-
al 25 d.e JunIO de I?IQ. _ , litar, el 27 de agosto de 1892, SIendo
Mroal\as -del M.énto C1VI~, .pCJr l~ 1 promovido al empleo de segundo te-
valiosos y e:!peclales serVICIal! qUf'. niente de Infantería el 21 de mar7.O
prestó, tRllto en el orden polftico co-l de 1895. Ascendi6: a 'Primer tenien-
mo en el administrativo. en el Go- I te, en abril de 1897; a capitán. en
bierno de Visayas y Mindanao, en· octubre de 1<)01, 'Pasando con dicho
1898; de Filipinas, de. bronce '! <J,e 1 c.-mpleo al Cuerpo kle Estado Mayor
plata de los. VoluntarIOs de dIchas I del Ejército en agosto del afió si-
Islas; de Afnca y de MaTNeoos con Iguiente. alcanzando el de comandan-
el ,pasador de Melilla. te en ma'yo de 1911; el de teniente
Se halla, a<lemás, en p~sesión de I coronel. en marzo de 1912; el de co-
las s:guient.e:! condecomclones: ronel, en junio de 1915; el de Gene-
Cruz blanca de segunda cla:;e del ral de brigada, en octubre de 1920,
Mérito Militar. Iy el de General de división, en fe-
Cruz, t-laca y Gran Cruz dt' Saft' brero -de 1925-
Hertnenegildo. I Sirvió: de subalterno, en el bata-
Placa de la Estrella Negra del :'u-. lIón de Cazadores Alba de Tormes y
dán. I re¡;:imiento del Infante; en Cuba, ~
Gran CnlZ blanca' del Mérito Mi- el. -primer batallón expedicionario de
litar. \ nicho regimiento, batallones de Ante-
Gran Cruz de la Corona de Italia. Quera Peninsular núm. 1 y expedicio-
Medallas .de Alfonso XIII y de los nario de ~oria, y en la Península,
!lhtios de Zaragoza, del Hom-enaje a -en la Escuela Superior de Guer:a,·
SS. M'M., de la Paz de Marruecos: como alumno, y en prácticas -de Es-
, de oro del Mérito Escultista y de l' tado Máyor. en los regimientos Lan-
la Cruz R-oria Española. ceros del Príncipe, segundo de Za-
Cuenta cUarenta y un a'ños y cerca padores Minadores y ligero de Arti-
de un mes de efectivos servicios; de ¡llería, cuarto <'le campaña, y en la
ellos. cuatro años y siete ~ses en I Capitania general de Castilla la Nue-
el empleo de Gueral de divisi6IJ.' va; de capiÜn prosiguió las referi-
y hace el a1lmero dQs ~. la escala de das prácticas en dicha .Capitani& ge-
~u clase. j neral y en el Dep6sito de la Gue-
© Ministerio de Defensa ......









El Vicepresident« dd Gobiet'Mt
Ministro de la Guerra illt«rh...
SEVEltIANO YAJlTIJIIEZ AlUDO
Vengo en nombrar General ~~ la ~
décima divisi6n, al G~neral de clivisl
D. Rafael Vit1e... MontesinGI.
Dado en Püa.clo a trés de aovlem·
bre de mil noveci~ntos veintiocho.
En consideración • los semcios 1
circunstancias del General de bripA
D. Enrique de Salcedo Moliauevo,
Vengo en promoverle, a propu~sta;
del Vicepresidente del Gobierno, Mi-
nistro de la Guerra interino, y A
acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de General de diritión, COft
b antigüedad de primero del actual,
en la vacante producida por asceas:> de
D. Jorge Fernández' de H~redia. 7
Adalid.
Dado en Pala.cio a tns de noviem-
br~ de mil novecientos vcintiiJcho.
Vengo en nomblTdI' Gobera.doc mi-
litar de El Ferro!, al General lIe rlivi-
51ón D. Fernandó Berenguer Fusté.
Dado en Púa.cio a tres de novIero-
br.e de mil novecientos veilltiocilo.
road" y ~n los de Ceuta-Tetaia '1 se del Mérito Militar, oo. pasador
Larach~, de coronel y Gene:'al de brí- d~1 Profesora-do la una y la otr~ pen-
gada. habiendo akanudo, por lo. sionada, por la obra de que el autoJ1','
méritos en el1as contr~dos, las re- titulada: lO Estudios de arte/1Dilitu".
compensas siguientes: Cruz blanca ele tucera clase del
Tres cruces rojas de primera clase Mérito Naval.
del Mérito Militar, dos de ellas pen- Cruz Placa y Gran cru .e Saa
sionadas, por las. acci~ne~ de Ga:nn- Herme~egildo.
za, el 23 de abnl; llcanta, el 5 rt.: Gran cruz blanca el~1 lI&ito Mi-julio, e Ingenio O~ado, Loma del Chi- litar.
YO Y Olimpo, el S de agosto de I~. Comendador con placa .te h2"d b
Cruz de María Cristina de prime- Católica.
ra cla5e, por la acción de A!caucín Placa.de la Orden Xeri6aaa de O!.li·
Ceres, el 23 de noviembre de 18c)6, xan Alanita.
en la que resultó herido, y en per- Gran Cordón de la LegióD de Ho-
muta del emple~ de primer tenientc. nor francesa.
Cruz :de Isabel la Católica, en per- dran Cruz de Honor en oro hún-
muta de la roja de primera cla.ic del gara. "
Mérito Militar, poc la acción del la- Medallas de Alfonso XIII de 1M
bú (Villas), el :z8 de febrero de 1897, Sitios de Zaragoza del Ho~en'l;e a
y op~raciones efeétuadas desde el 19 SS. MM: y de la paz de Macru;colL
de dIcho mes. Cuenta tI:einta y seis aLoa y dos
Cru.z de Ca~los UI, en permut~ .de meses de efectivos servicios; de ellol,
la . ~oJa de pnmer:," clase del Men~") tres años y ocho meses en el emp\t;o
Mlhtar, por la accIón ,6e la Loma ael de General de división y bace el nÍt-
Ternero, el primero de junio de mero 5 en la escala de SIl ~.
1897.
Cruz roja de segunda dase d~l
Mérito Militar, pension:da, por la to-
ma de Monte Arruit, el ,:8 de enero
de 1912.
Mención honorífica, por el comba-
te en las alturas de Wad-Ganen, el
19 de marzo de 1912.
Empleo de teniente ~oronel, por la
operación realiza;da para la ocupa-
ción de los Tumiats y Sammar, el
22 de márzo de 1912.
Dos cruces rojas de segund<L clase
del Mérito Militar, pensionadas, po:'
los méritos contraídos y servir.los
prestado. en el territorio de MeliUa,
desde ~l 31 de octubre de 1912 11 28
de febrero de 19J4, y por los h:chos
de armas realizado. en el territoriu
de dicha Comandancia general los
días 14 y15 de mayo 'y 8 de junio
de' I!U4.
Empleo de coronel, por la oC¡I?a-
ci6n de Ich y Anugajs, el 29 de ju-
nio de 1915.
Dos cruces rojlLs de tercera clase
del Mérito Militar, una de cUas pen-
sionada, por los hechos de armar. li-
brados, operaciones realizadas y ser-
vicios prestados en la zona de Ceuta-
Tetuán, desde primero de mayo de
'1915 a 30 de junio de 1016, y en la
d~ nuestro protectorado en Afrita
durante los períodos comprendIdos
entre 30 de junio de J918 al 31 ",
octubre 'de 1920.
Cruz roja de tercera clase del Mé-
rito Naval, por los servicios espe-
ciales prestados y operaciones reólli-
zadas con fuerzas de la Armada.
Empleo de general de brigada, por
los servicios prestados y méritos de
campaña desde el 29 de junio de 79iS
hasta el 31 de octubre de 1920.
Me:lallas de Cuba, con un p3~ador,
de Africa; _del Rif,. con los pl.s;¡do-
res de Beni Sidel, Beni-bu-Gafar y El Vicepresidente del Goblerao,
Garet de Beni-bu-Yahi, y los ';Iasa- Miniltro de la Guerra interi_
dores de la Militar de Marruecos, de SEVERlANO MARTJNU ANIDO •• ,
Me1i1ta, Tetuán y Larache, adicic.na- "
les a la del Rif, que posee, y d~ Sa- Servicios " circu"sta"cias ti" G,,..
frimientos por la Patria, sin pensicJn. ral tk brigada, D. E"ri.¡u d, S~
Se haUa además, en pose~i6n de &Ido M 01;",,"".
las siguientes condecoraciones: Naci6 el dia 15 de juli. de 187~
.... n.0s.~~:~~_~~~~: ..~~~:n:era.:~~.1 I~,:es~ en el servicio come ahlmllo
,--
acompabndo al Presid~nt~ d~l Di-
rectorio, embarcó para Tetuán, co-
operande iDteDsament~ a la actuación
de éste eu la labor de iDsp~cción :1:
servicios, reorganización de mando,
y determinación de orientaciones y
planes, haciendo frecuentes salidas :l
las posiciones u'anzadas y asisti<i" a
algunas operaciones, emprendiendo ei
regreso a la Península el 28 de octlt-
bre siguiente, y desde el 19 al 22 de
diciembre siguiente pennaneció cn
Tetuán, conferenciando con dicha au-
toridad y resolver asuntos del Go-
bierno pendientes de consulta y éStu-
diar la nueva organización de las
fuerzas indígenas e Intervenciones
Militares.
De General de división ha. ejer.::ido
el mando de la 14 división y el anejo
de Gobernador militar de Valladolid,
continuando en el cargo de Vocal del
Directorio Militar, en el que cesó el
3 de diciembre de 1925, habiendo in-
terinado en varias ocasiones la Je-
fatura del Gobierno y asistido en Pa-
rís, iksde el 17 de junio al 2$ d: ju-
lio de este año, con el caráct~r dc
"primer representante del Gobierne
espaliol", en la Conferencia franco-
española encargada de examinar ron-
juntamente cen los representantes de:
Gobierno de la República francesa,
determinados extremos re1acionadoi
co(l la acción común de ambos paí-
ses en sus respectívas zonas de Pro-
tectorado en Marruecos, cuyas re·
uniones presidió. Desde diciembre de
1926, que cesó en el mando de la 14
divi.i6n, viene detempeftan:do el caro
go de Director ccncral d~ WarnaeCOl
y (Zoloní.., y lo. dc Vocal dc lA C.,.
mi.i6n perman~nte del Consejo d~ la
Economía Nacional y de la Junta dc
a.untos judiciales de Marruecos, así
como desde marzo hasta julio de 1926,
~I de Presidente de la Junta. Supe-
rior del Catastro, y desde octubre si,
auiente, el de miembro de la Aum-
blea Nacional como representante del
Estado. En representación dcl Go-
bierno upaftol, y c~n el carácter d~
plenipotenciario, asi.ti6 en Parls, de'-
de el 12 de junio al 17 del mes si-
guiente del citado afto 1926, parlL tra-
tar con el Gobierno de la República
francesa .obre div~rsas cuestiones re-
lacionada. con la actuaci6n de am-
bos países en Marruecos, cuyo acuer-
do firmó.
Ha desempefiado diferentes e irr.·
portantes comisiones del servicio, en-
tre ellas, la de formar parte del Es-
tado Mayor de la Direcci6n de ma-
niobras generales de 1904; de la JUD-
ta presidida: por el General Aiz,!>I1TU,
.d~signada para reconocer la zona id
Harcha y estudiar la nueva organi-
ución del territorio de Kaddu:-, en
1913, y Vocal de la Junta encargada
del '. estudio de la organización ma-
rítimaen la zona del Protectoradc.
y de la nombrada para el estudi:l e
implantación del Terbit en dicha zo-
na en 1918.
Ha toma:lo parte en las camoafiu
de Cuba, de subalterno,. y en ia de
Africa durante más de once años
consecutiYos, en 108 territorios de
MeliUa. de cOM_andante y teniente co-
.;7 ~ Ministerio de Oefen a
;::,..'
,.
de la Academia GeDeral Militar el
~ .c aeosto de lau. sieDdo prom~
.vido al empleo de alf~rez-alumDo de
Imaateria, el 13 de julio de 1891 y
al de segundo teniente de dicha Ar·
ma, por terminaci6n de estudios, el
9 de mano del año siguiente. AJ-
cendi6: a primer teniente, en junio
de 1894; a capitb ~n julio de 18<}6;
a co.andante, en abril de 1<)09 j a
tenieate coronel en septiembre de
1915; a coronel, en mayo de 1919, y
a General de brigada, en julio
de 1~3.
Sinió: de subalterno, en el bata-
.11ól1 Cazadores de Ciudad-Rodrigo,
regiaiento Inmemorial del Rey j en
Cuba, en constantes operaciones de
campaña, en el regimiento de la Ha-
bana, de ayudante de campo de los
Generales Salcedo y Canella, a las
6rdeaes de los coroneles jefes de la
seg1lnda media brigada de la· de
Guantánamo y de la zona del llano
e ing'enios, y. de la tercera brigada
de la primera división del primer
Cuerpo, en las Que desempeñó a la
vez el cometido de encargado del
Detall, y en el regimiento de Siman-
cas; de capit~n, en dicha Isla pr~
siguió en acticas operaciones, en el
batall6n Peninsular de Talavera y
regimiento de Simancas, y en la Pen-
ínsula, en los regimientos, de San
Fernando y de reserva de CasteIl6.n,
de ayudante de 6rdenes del General
Serrais, y regimientos de Otumba y
Tetu:(n; de comandante, en el últi-
~o regimiento citado, habiendo asis-
tIdo a los ejercicios prácticos infor-
matiyos desarrollados por la Secci6n
de Infantería en la Escuela Central
de Tiro del Ejército en mayo de
191J, y por el celo demostrado 'en el
desarrollo de 105 realizados, fué feli_
citado. de real orden; de ayudante
de campo del General Ximénez' de
Sandoval: de teniente corónel en el
anterior cometido, en Melilla' y La.
rache, mand6 el batall6n de Cazado-
rl'5 Ciudad-Rodrigo y además en es-
te óltimo territorio, el Gr~po de
Fuerzas Regulares Indígenas n'Óme-
r~ 4, habiendo asistido en ambos a
dIferentes operaciones de campaña
mandando columna. Desempefió a )~
vez que los anteriores mandos dos
veces el cargo de jefe de territorio
e!1 ¡felina y los de Comandante Mi-
htar de Arcila y Larache. y de coro-
n~l, prosigui6 en esta última pIara,
~erclendo . el anterior Vlando ha-
bIendo asistido al frente de col~mna
~ operaciones de campaña; en la Pen-
Insu~a, prestó sus servicios en la
SeccI6n de Infantería del Ministerio
de I~ Guerra, cuya jefatura interin6
en diferentes períodos y eD· Melilla
mand6 el regimiento de San Fer:
nando, desde el 31 de octubre de
I~O. hasta su ascenso a General de
bngada, «;n cuya período, al frente
de fuertes columnas de las tres Ar-
mas, tomó parte muy activa en los
rudos y difíciles combates ~abidos
en dicho territorio." .
De General de brigada, ha man-da~~ la segunda brigada de· Infan-
~ena .de la tercera división, habiendo
. mtennado el Gobierno Militar del
CUlpo de Gibraltar, desde el 36 de
© Ministerio de Defensa
octubre, al primero de noviembre
de 19:z6; la primera brigada de Ca-
zadores de Montaña, en cuyo come-
tido inspeccion6 hu Escuelas Pd.c-
ticas efectuadas en 1927 por los ba-
tallones de la misma, y desde julio
de dicho año, viene ejerciendo el de
la segunda brigada de Infantería de
la octava división. En distintas oca-
siones ha estado encargado del Go-
bierno militar de Barcelona y del
despacho _de 1a Capitanía General
de la cuarta región. .J
Ha desempeñado diferentes e im-
portantes comisiones del servicio, en-
tre ellas, desde primero de noviem-
bre de 1920 al 1:/.1 lie mayo de 1925,
la de vocal de la Junta de arbitrios
de Melilla, y en su actual empleo,
en 1926, la de Presidente del Tribu-
nal de exámenes para la declaración
de aptitud de los suboficiales de to-
das las Armas y Cuerpos aspirantes
a oficiales, de la cuarta región, y en
1927, en la capitalidad de la misma
la de director del curso de conferen-
cias y ejercicios de cuadros, dispues-
to por real orden circular de 7 de
marzo de dicho año (D. O. núm. 58).
Tomó parte en la campaña de Cu-
ba, de subalternD y capitán, y en la
de Africa, territorios de Melilla y
Larache, de teniente coronel }: coro_o
n.el, habiendo alcanzado por los mé.
ntos en ellas contraídos, las recom_
pensas siguientes:
Dos cruces rojas de primera clase
d.el Mérito militar, una de ellas pen-
SIonada, por los combates sostenidos
en "Jovitoll, el 13 de mayo de Ill9s;
de "M;oDteverde». y la ".Perla", y
operaciones practicadas en la zona
de. Yateras, del .3 al 6 de julio ,í.
gUlente.
~r~z de primera clase de María
Crlstma, . por el combate sostenido
en "La Piedra», el 18 de septiembre
de 1895.
Empleo de capitán, par los com-b~es desarrollados en "Tontina" y
"Josefina", el 24, 25 Y 26 de julio
de 1896.
Tres cruces roja, de primera cla-
se d~l Mérito Militar, dos de ellaa
penSionadas, por la acción en altos
de (e Boquerón y Felicidadll, el '3 de
enero de 1897 j por las operaciones
en el paso del TÍo ((Driabb y toma
del .ca~pa.me!1to de ((Guajara»_ el 26
d.e ~uho SiguIente. y por los recono-
CimIentos llevados a cabo sobre "Ba-
conao» . y las. ((Lomas del Palmar"
en l!i evacuaciÓn de los pueblos de
la Sle~ra. los días 7 al 13 y /)1 al 35
de abnl de 1898.
. Cruz. roja de segunda clase del Mé-
rito MIlitar, pensionada por los he-ch~ de armas librados: operaciones
realizadas y servicios prestados en la
Zona de Larache. desde primero de
ma~o de. 1915 a 30 de junio de 1916.
. ClOCO cruces rojas de tercera cla-
s~ del Mérit~ Militar, por los servi_
CIOS prestados y operaciones realiza-
das en nuestra Zona de protectorado
en Marruecos, en los distintos pe-
ríodo.s ~omprendidos en el lapso, 30
de JunIo de 1918 a JI de julio
de 1924.
. Me~aUa Militar, por la brillante
dIreCCIón ~ada. a su columna, el J;¡
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de "I'o,to de D023, polliende uaa
vez mú de manüiesJo, cualidadu ex-
cepcionales de mando que le acredi-
tan como jefe experto y capacitado.
Empleo de General de brieada.
por los servicios y m6ritos de cam-
paña contraídos ~n el territorio de
Melilla durante el séptimo período de
operaciones, compr~nsivo desde pri-
mero de febrero . a 31 tk julio
de 1923.
Medallas de Cuba con tres pasa-
dores y Militar de Marruecos con 101
de Melilla y Larache.
Se halla, además, en posesión de
las siguientes condecoraciones:
Cruz blanca d~ segunda clase del
Mérito Militar.
Cruz, Placa y Gran Cruz de San
Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XIII, de 10.
sitios de Astorga, Ciudad-Rodrigo y
Gerona, con distintivo morado, de
la batalla de Puente de Sampayo,
del bombardeo y asalto de la villa
de Brihuega y batalla de Villavi~io­
sa y de oro de la Cruz Roja Espa-
.ñola.
Cuenta cuarenta años y dos meses
de efectivos servicios; de ellos cinco
años y tres meses en el empleo de
General de brigada, y hace 'el nú-
mero uno en la escala de su clase.
En cOIl'\ideración a los servicios y
circunstancias del General de brigada
D. Enrique Ca.no Ortega,
Vengo en promoverle, a propuesta
del Vicepresidente del Gobierno Mi-
nistro de la Guerra interino, y d~
acuerdo con el Consejo de Ministros,
al empleo de General de división, con
la. antigüedad de primero del actual,
en la vaoa.nte producida por asctnso
de D. Francisco Gómez ]orliana .'y
Sousa.
Dado en Palacio a tres <le noviem-
bre de mil novedentos veintiocho.
ALFONSO
El. .V ice"ruidenle del Gobierno,
M.nlltro de \.. Guerra interino,
SEVERlASO MARTIHEZ ASlDO
S,,'IJi&Íos y. circunstaNc;as ti" G,,,,.
ral rie hrigaria, D. E",iqu, eatlD Or-
uga.
Naci6 el día 8 de mayo de 1874.
Ingres6 en el servicio, como alllm-
no de la Academia de Infanterfa el
,31 de octubre de 1890; siendo pro~~
vida reglamentaria~nte al empleo
de alférez-alumno, el 27 de junio de
1893 y al de segundo teniente de di•
cha Arma, el 30 de octubre 5illUÍeD-
te. Ascendi6: a primer teniente en~o,,:iembre de 1895; a capitb: en
lunlO de 18<)9; a comandante en fe-
brero de 1912;. a teniente cor¿nel, en
agosto de 1913; a coronel, en julio
de 1918, y a General de brigada en
agosto de IgzJ. '
Sirvi6, de subalterno en MeliUa
en el regimiento· de A'lava, con ei
que tom6 parte en los sucesos acae-
cidos e,n dicha plaza, regresando a
la ~enrnsula en noviembre de 18cJ.4.
habiéndosele dado las gracias de
real orden por el levantado espíritu
y disciplina demostradas durante las
;.'Il..b.
Vengo en nombrar General <fe la
primera brigada de Infantería rie h
tercera división, al General de brigalh
D. Ignacio Auñ6n Chacón, que ac-
tualmente ma.nda la segunda brigada
de Infantería de la citada división.
t .'~(
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L:...aoliea realUadu en cJicho teni., Alcalde de dicha capital. duruate el
~~-•.en el repiento de la ReiDa. lapso Q de j_io aipiente. a fiD de
:~:o ~aba, .en el ¡»rimer· batallón a· abril del corri.ente do.. en cuya fe-
.;. ~ClODanO de dicho Cuerpo, en el cha ces6 tambl~n en el maDdo de la
/ de Ca&adore~ .de ~arifa y en.el. pri- brigada que venfa ejerciendo. que-J mero expedlclonano del regimiento dando en concepto de disponible. En
, de Saboya, con los' que aaisti6 a di· diRintas ocasiones ha interinado el
I feren'es operaciones de campaña, y mando de la divisi6n a que peru-
ea la Pi:niDlula, nuevamente en el necia y cJe-empeíiado desde octa-
regimiento de la Reina y en el bata- bre de 19:Z7 hasta mayo del a60 _i-
U6n de Cazadores de Cataluña; ele guiente, el cargo de miembro de la
capitáll, en el anterior bata1l6n. de Asamblea Nacional como represen-
ayudaDte de campo y de órdenes del tant~ ~e los Ayuntamientos de la
~neral Bousa; en los batallones. R- prOVIDCla de Málaga. El 30 de abril
gunda reserva de AIgecirai y Cau- de e6te año fué nombrado Goberna.-
dores de Talavera; en Melilla, en el dor Civil de Málaga, en cuyo come-
anterior batallón, donde prestó ser- tido continúa.
vicio de campaña desde enero de Ha desempeñado importantes ca-
1910, hasta agosto siguiente, que re- misiones del servicio.
gres6 a la Península, trasladándose H~ tomado parte en los sucesos de
con el mismo, nuevamente a Melilla Mehlla 18<)3-1894 y en las campañas
en septiembre del año siguiente y de Cub~, ~e suba1te~o, y de Afri-
asistido a diferentes operaciones de ca, ter~ltonos de Mehlla y Larache,
campaña; de comandante, en los re- de capitán y comandante; habiendo
gimientos de Covadonga y Extrema alcanzado por los méritos en ellas
dura, habiendo embarcado con el contrafdos 1036 recompens36 siguien-
tercer batallón del mismo para La- tes:.
rache, en junio de 1913, en cuyo te- Dos c~uces.r.ojas de primera clalle
rritono asistió a diferentes operado- d.el Ménto Mlhtar, .una de ellas pen-
nes de campaña; de teniente coronel slOnada, por la accIón de "Tabacon,
en la Península, de ayudante d: el ~ de mayo de 18Q6, y combate sos-
campo de los Generales Alsina y tenIdo en .el pa~o del río Kert y 10-
Martí, y en la caja de recluta de D?as .de Tlkermzn e !fra-Tuata (Me-
Algeciras, y de coronel, desempeñ6 hila), el 7 de octubre de 1911.
el cargo de Comandante militar de Empleo de. comandanl!' I'''f -,
la línea de la Concepción, pasando co~bate soste~l1do en .el Zoco el Te-
después a m.andar el regimiento de nam de Benl-bu-Yahl (Melilla), el
Mall9rca. En junio de 1919, concu- 19 de febr~ro de 19U.
rri6 al curso de tiro celebrado en Cruz rOJa de segunda clase delZara~oza por la Secci6n de Infante. Mér~t~ Militar, pensionada, por los
rfa de la Escuela Central de Tiro se~lclos.prestados, hechos d·e armas
del Ejército, siendo felicitado por y oper~clOnes efectuadas hasta el :z..
S. M. por el celo, inteli¡encia y la- 4e ]unlO de 1913, en el territorio de
boriosidad demostrados' en octubre Larache.
de 1930, dirigió \lis ei~ela5 pr'cti- Empleo de teniente cOJt>nel, por los
cas efectuadas en Liria por 131 fuer- hechoa de ar~a~, operaciones efec·
zas de su re¡imiento y en noviem. tuadas y ~er!ICIOS pr:es~ados delde
bre aiguiente, asilti6 a la campaña el 35 de ]unlO a fin de diciembre
logl.tica desarrollada en Alzhan.a de 1913. en el territorio de Larache.
Bonete, Chinchilla y Albacete po; dMedal1a de Marruecos, con el pa.
la quinta divili6.n ori"nica; y por la or de Larache. .
el desarrollo e Impulso dadó a la Se . ha.Ua, adem41, en po.esl6n de
inltrucci6n d.e tiro del regimiento a las llgulentel condecoraciones:
loa órdenes en los doa 1919 y 1921 DOI cruce. blancal de primera da·al~anzando ~n ambol el pnmer pr¡. se del M~rito Militar. .
mIO, le le dieron la. gracial de real Cruz ~e .te~cera clase de Igual Or-
ordea. Delde eDero de 1933 -basta den y dllt1l1tlVO.
su ascenso a General de brigada 'ICruz y Placa de Sau Hermene·
mand6 el regimiento de Extremadu: gl do.
ra,. habiendo alistido en octubre ei- Comendador de la Legión de Ho-
gule~te a las escuelas pr4cticas que nor.
r~ahs6 un bata~16n del mismo' en Gran Cruz de la Corona de Italia.
Villa de los Barnos, y por el desarro- Medallas de los Sitios de Gerona
110, 0~entaci6I?- y resu~tado akanzado de la batalla de Puente Sampayo, y
en la lnstruccl~n.de tiro que e~ 1923 de Oro de l~ Cruz Roja Española.
efectu6. el regImleuto, fué fehcitado Cuenta tremta y ocho años de
~e r~l orden; en di"litintas 05&MOneS e!ectivos servicios; de ellos, cinco
Intenn6 el mando de la brigada a anos y tres meses en el empleo d~
que perte~~da y !tI cargo de Gober- General de brigada, y hace el nlÍ-
nador Militar del Campo de Gi- mero dos en la escala de su· cIase.
braltar.
De General de brigada, ha ejerci-
do el mandó de la primera brigada
de Infantería de ·la cuarta divisi6n~sando despu~s a desempeñar el <k
la segunda brigada de la misma y
el anao de Gobernador Militar' de
),{¡Uaga, a la vez que el de Gober-
nador Civil de dicha provincia des-
de el 15 de septiembre de 19:Z3:' has-
ta el 7 ele enero de ;1926, y ~l de
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nado en Pala.cio..a tru de aóricm-
bre de mil novecientos veintiocho.
ALFO:'¡SO
El Vicepll"'mt cid~
JliJJUtro de la GaerTa iBteriDe,
SKVEaJAl'O lIünRU AICIDO
Vengo en nombrar General de la
squnda brigada de Infanterla de la·
duodécima división, al General de bri-
gada D. Ralael Rodríguez de Rivera
e Izquierdo del Monte, que actua.lmr.n-
te manda la primera brigada de Infar.-
teda de la décimo quinta división.
Dado en Palacio a tres de noviem-
bre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Vlcepraldeate cid Gobienlo,
Mini_ro de la Guena iateriDo,
SXVDIANO MARTINI.Z ANIDo
Vengo en nombrar General de la K-
gunda brigada de Infantería de la ter-
cera división, al General de brigada
don Francisco Patxot Madoz.
Dado en Pala.cio a tres de nOVlelll-
bre de mil novecientos veintio::ho.
ALFONSO
El Vieepreaidente del Gobiemo,
14iniltnl de la Guerra iDteriDo.
SXVDIANO MuTINl.ZANIDo
Vengo en nombrar Inspector de 135
Tropas y servicios de Ingenieros de
la séptima región, al Genel'al1 de bri-
gada D. Juan Lara Alhama.
Dado en Pala.cio a tres de. noviem-
bre de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Vlcepreúdnte cIe1 Gobier....
Minilltro de la Guerra iateriDo,
SltVEIUARO MAJlTUIU AlUDO
En consideración a los serviciol y
circunatancias del coronel de Inf'ante-
ría, número uno de la escala de IU
clase, D. Emilio Canis Martlnez, que
cuenta la efectivjdad de veintisiete de
abril de mil novecien.,tos veinte.
Vengo en promoverle, a propues~
del Vicepretiddlte del Gobierno, Mi·
nistro. ~ la Guerra interino, 1 tie
acuerdo con el c.;:1SejO de Ministro~
al empleo de Genual de brigada, coo
la antigüedad de primero del actlül.
en la vacanie producida por .ucenso¡e
D. Enrique de Salcedo l&olinuevo.
Dado en Pala.cio a tres de noviem-
bre de mil novecientos yeintiocho.
ALFONSO
El VieepruideDte cIe1 Gabiemo.
Ministro de la Gaern interino.
SEVEll1ANO MARTDlU ANIDo
Sn"fIie;os " ei,.,;-ntJNe;as ..,l eMtlWl
·de blt_teria, D. E",;lio Cdllis M.,.-
tlNer.
. Nació el día ;11 de diciembre ee
1873. Ingresó en el servicio come
alumno de la Academia General Mi-
litar el 31 de agosto de 18<)1, pasan-
do .por disolución de la misma, ea
fin de junio' delS93. a la de la.





El Vicepre.idente del Gabiemo.
Miailtro de·la Guerra ÍDlmDD,
SEVEKL4NO MAJtTlMEZ -AxtDO
El Viceprelident; del Gabienoo.
Joliniotro de la Guerra interino,
SEVE:aIANO MAIlTIJn:Z AKIDO
Vengo en nombraT General de la se-
gunda brigada de Infantería de la oc-
tava división. al GeneNJ de brigada
D. Emilio Canis llartínez.
Dado en Pala.cio a tres de novi~m­
bre ·de mil novedentos veintiocho.
En conlideración a 101 lerTtCIO. y
circunstancias dLl coronel de Infante-
da, número dOI d~ la elcala de IU cla-
le, D. Enrique Ovilo' Cutelo, que
cuenta la efectividad 4e ocho de julio
de 1920.
Vengo en promoverle. a propuelta
d~1 Vicepresdente del Gobierno, Mi-
nistro de la Guerra interino. Y' .Ie
acuerdo con el Consejo etc Miniltros,
el empleo de Gene1'il de brigada, Con
la antigüedad de primero del actu:¡l.
en la vacante producida por ase~n!o
de D. Enrique Cano Ortega.
Dado en Palacio a tres de noviem-
br; de mil novecientos 'Yeintiocho.
4e .era" t__te • di~ AnDa, reclutamiento y Presidente de la Jun- de ~DÍ-bu-Yihi; del ¡lif ca el de
poi' teraiaaci6a de estud~OI, el I~ ta de c1ásificacl6n y revisión de di- Melilla~ y de Sufrimiento. po>: la
de ;.Uo de .1Q4. AaceDchó: a pn- cha provincia, y en TetÚn. desde Patria, pensionada.
mer teaieate, _ &,"10 de 18«,)6; a noviembre ode IcpS, viene mandando Se halla, ademú. en potelÍ6n de
capitf.ll, ea febllero de 1900; a co- la primera media br.igada de Can- las siguientes condecoracionel:
ma~te· ea aRolt. de 19U; a te- dores. Menci6n honotifica, por IU inter- J"
, 1 b '1 d 6 Y a Ha desempeñado diferentes e im- vención en la organizadóa e inltruc- ,~.nieDite corolle , ea a n e 191 • R _ ...
coronel. ea abril de 19:10. portantes COmltlOnell del servicio, . ci6n del Grupo de Fuerzas ea a-
entre ellas. en su actual empleo, las I res lndigenas de Melilla núm.:1 "r
Sirvi6: ele lubalterao. en el regi- de vocal de la Junta facultativa de I .Cruz y Placa de San Hermeue-
miento de Córcloba, en cuba. en el Infanteda y de la de Munici~Da-1gddo. .
primer bata1l6. expedicionario de di- miento y material de transportes de . Medalla de Alfon~o.X~II, del SI-
ebo regimiento y del de Arag6n; en las fuerzas de campaña. desode no-. Uo de Gerona con d~shnhvo morado,
la Peninlul•• ea el regimiento de Ex- viembre de 1921 hasta abril de 1924.' de la. batalla de Chlclana y del Ho-
rremadura' de ca,piun, de profC$Or y .en 1923. la de Presidente de la men.aJ~ ~ SS. MM. .
alUiliar ck la Academ~ regional pre- encargada de efectuar en El Esco-l DistintIvo del Profesorado y el de
paratoria p.r. largeatol. de Grana- rial los ensayos y pruebas de los mo- Regulares. de Infantería. con cnatro
da ., regimiento de Extremadura, delos de cocinas a lomo. para olicia-' barras rOJas.. . _co~ el que ~ trasladó a Santa Cnu les. y la de vocal de la mixta, como' Cuenta trelI~ta y sle~e. anos y odOI
de Tenerife en febrero de 1904. do~- puesta de personal de todas las A~ I me~es de efectIVOS servIcIos; de elloll,
de permaaeció basta 611 .de agosto tl1- mas y Cuerpos .de combate, par a treinta y cuatro ~ños y' cerca de cua-
guiente. qlle c.. el ml~mo regres6 efectuar el estudio de diversos mo- I tro meses de oficIal; hace el número
a la Pellínnla. y ea Meltl1a.. en o~e- delos de fusiles ametralladores. 11 en .la escala de SU cl.se, se halla
racloaes de campaña. en el anteT1~r Tomó .parte en la campaña de Cu- bien conoeptuado y esU c1uificado
regimiellt.; de comandante] en dl- ba, de subalterno, y en la de Afri- apto' para el ascenso.
cho territorie. ea el batallon C~ ca, territorios de Melilla y Ceuta-
llores de T.l.vera, cuyu mando In- Tetuán, de capitán. comandante, te- ___
~in6 ,e. el Gcupo de Fuerzas Re- niente coronel y coronel, habiendogular~. Inltireau de Melilla núme- alcanzado por los métitoll en ellas
ro :1 ma.dudo el primer Tabor de contraídos las recompensas siguien-Infa~terfa. Ilaltie.ll0 ..istido a ope- tes:
raciones ele caapaña al mando de Cinco cruces rojas de primera ela-
colulIlnu e. alpau de ella._, Y: pos- se del Mérito Militar. dos de ella~
terioJ1lle!l.te. ea Tetuú, eJerció el pensionadas. por las acciones y ope-
• and. del lepsdo Tabor de I~fan- raciones sobre las "Animas Dolori-
~rla de 'in. Grupo; y de tenIente tas" y' ccCatalina de Revé.. (Cuba),
coronel eierci6 eIl Ceuta el mlodo del 28 de agosto al 4 de septiem-
del Grape de F.enu R.eplarel I~- bre de 18<)7 j por los servici~ pres-
ii.enu .ÚJIlero 3. eo. el que prosl- tados en Cuba hasta fin de diciem-
gui6 ea acti operacionel ele cam- hre siguiellte; encuentros habidoí en
pa5a, al yec... mando de co- ccLoma Castellano», "Seborucon. y
1..... uPonte:tuelo.. (Holguin), 101 di.. 3,
De cornel ciuempdado los 6 Y 9 de febrero de 1198; marcha
carrol de C d••te militar. del delde Marari a HolJ'Uin 10. díal del
Fuerte de Alfou. XII ., Director de 22 al 26 de julio .iguiente r cOm-
la tercera Secci6. de la Elcuela Cen- bate en "La Caridad" el 'I1ltimo de
tl'&l de Tiro 41'1 Ej~rcit., en cuyo co- 101 di.. citado. y combate y opera-
metido ., ea funciHel. propias del ci6n ·~alil.dol p'ara la toma de MOD-
carro. 'ilrl¡i6 ea mano de 19:13, en te Arruit (Mehlla) el 18 de enero
el Call1pallleat. de C.rabanchel, el de 191:1·
curiO de i.YClti(aci'• ., car'eter pre- Trel cruC'1 rojal de segunda cia.
p.rawriD di.puest. por real orden le del M~ri.tc> Militar. dos de ella.
cire.lar de 23' de febrero anterior pensiODoadal. por 101 serviciol prelta.-
(D. O. aÚIIl. .43). 7 en LOI Alcú. dos en el territorio de Melilla d~sde
res, el de tire de armal portAtilel el 31 de octubre de IOn al :18 de
desde ., contra aeroDaves. en· cola- febrero de 19r.; hechos de armal
boració. eo. la Elcuela de combate realizados en el anterior territc>rio el
., bombardeos. a~reol de la milma; 23 ~ junio siguiente y el efectua-
ea septiembre .iguinte. en dicho do en «Hassi Berkann el 6 de iu-
"mpameato. 101 ejercicios del espe- nio de 1915.
d.l de capitanes de Iafanteria e In- El1IG'leo.de teniente coronel. por
genierol ., el segundo .el·ercicio del los. hechos d.e armas librados. ope-
de conjunto para corone es, así <»- raCIones reahzadas y servicios pres-
IIlO los desarrollados en aquél en oc- tados en la zona. de Melilla desde
tubre y lloTiem.bre del mismo año. 1.0 de mayo .de 1915 a 30 de junio
de instrucci6D para el mando y' em- de 1916.
pleo de 101 carros de combate de In- Cruz roja de segunda clase del Mé-
fantería, y en este último mes y el rito Militar, por las operaciones rea- Sn-víeios y circllPlSfotICiasd~l c(W~l
de diciembre siguiente,. el de oficia- lizadas en nuestra zona de Protecto- de 11Jfo1JterÚJ. D. EMÍqtIL Ovilo Caslelo.)f§s lubal·ternos d.e la. E. R. de di- rada en Africa ,durante el período
cha arma, y en Los Alcázares, en comprendido entre JO de junio de Nació el dia 15 de julio de 1878,
enero de 19:14. el de tiro de ame- 1918 y 3 de febrero de 1920. Ingresó en el servicio como alumno
t~lladoras contra aeronaves. Ha Cruz de segunda clase de María de la Academia de Infanterla. el. 30
ejercido el mande de la zona de re- Cristina. por los servicios de cam- de agosto de 1895. siendo promo"i-
clutamiemo y ~serva .de Avila, que paña prestados en nuestra zona de do al empleo de segund'o temiente de
por organización pas6 después a de- Protectorado en Marruecos durante dicha Arma el 21 de diciembr~ de
nominarse regimiento r'e s e r v.a de el laps~ 1.0 de octubre de 1925 y 30jl896. Ascendió: a pr.imer tl"niente, ell
Avila. desempeñando a la vez los oCIe septiembre de 1926. . igUal mes :de 1S98; a capitán, el! ju-
anejos de Gobernador militar. vi~e-I -Medallas de Cuba con dos pasa- nio de 1905; a comanrhnt~. en le-
preairlealie .e l. Comisión Mixta. de dores; de Melilla con el ~~ Garet I brero de 1912; a teniente coronel, en
© Ministerio de Defensa
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juDío de 1916, '1 a coronel, ell julio
"\ de 1920·
• ' Sirvió: de aubalterno, en el bat~­
<."¡ l1ón Caudoresde Ciudad Rot.!rigo,
Comiaión liquidadora del primer bata·
·'i llóo del regimiento de Sima:teas,
afecta al batallón Cazadores de Ma-
drid, 7 regimiento Inmemorial de:
Rey; de capitán, en el batanñn a~­
gunda reserva de Avila, Comisién. li-
quidadora de la~ Capitanías genera-
les y Subinspecciones de Ultramar,
Jtabiendo estado agregado a la Emba·
Jada extraordinaria de Marruec:)1 xiu-
rante su estancia en esta Corte, d~~­
de el 25 de mayo al 9 de ju~io de
1906, pasando después en Igud con-
cepto al regimiento de Cazadores Ma-
ría Cristina, 27 de Caballería, e:t fe-
brero de 1907, y al Grupo de Arti-
llería de montaña del Campo 'de Gi-
hraltar, en marzo siguiente, Clln ob-
jeto de instruirse en la práctica· y
funcionamiento de dichas Arm,." y
desde primero de junio al 10 de agos-
to de dicho año, prestó sus servi;:oa
en la Sección del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército, encargada tie los
asuntos de países y Ejércitos e"tran-
jeros. Nombrado en julio del citado
año instructor de la Pnlida interna-
cional de Marruecos, para ejer-:e' sus
funciones en Casablanca, se tustadó
a. dicho puato en agosto siguiecte, :a·
cbrporándose, a su llegada, a 12. co-
lumna expedicionaria del com:¡ndante
de Infanterfa Santa Olalla, permane-
ciendo en la misma dest'mpefta'ld:l las
funcione. de ayudante haat~ su ~í.o­
lución; en 6n de septiembre sil{Uien-
te qUe<dó en situación de supernume-
rario ain lueldo. por ejercer el nen-
tado cargo de instructor de la Poli-
da iateraacional de Marruecpa pa-
sando, en octubre de 1910, a r,arache,
a ejercer· el cargo de instruct...r jde
de lu tropaa de Policla, dond~ orga-
nizó y dirigi6 el desembarco efec-
tuado en dicha ~Iaza el 8 de junio
de 1911, por las tropas ésparb~aa, y
asiatió a diferentes operaciones, Dlan-
dar.do fuertes eolumna~ de l:u tres
Armaa. De comandante, prusiguió en
opet"aciones de campafi¿. en el des-
empefto del anterior c:ugn y a l:u
órdenes del Alto Com:sario y Gene-
ral en Jefe del Ei~rcito de F.spafta
en· Africa; prest6 sus ~erv!C'io!l en b.
Mehal-la Xerifhna, y de t~niente co-
ronel, en la caja de reclttta de AI-
merla y zona de recJutam:,.nt:l y re-
serva de Ma:irid núm. J, cuy!' m.n-
do interinó en dist:nta~ o-:::.sio:tei.
De coronel ha dercido el mando
de las zonas de rec1utamit'ntG .l' re-
serva de Oviedo y Toledo, a la vez
que 105 anexos de vke;>r~,;denr:: de
la Comisión mixta dr rec!ut'lmiCtltv
de las respectivas provincia~. y el dd
regimiento de Gravelinas, v, :1I:cicen-
talmente, del de la 'Jrígada a que pl'r·
tenecía, d~sde el 6 al 29 ~(' j:.JiilJ de
192.2; en septiembr.: s;gui~nte quedó
en situación de s:Jp~rnU~ltr:l.::::> s;n
sueldo, por h'!bérsf'1 ~ cnnfer:elo el
mando de la Sub'ns!)ecc:':>n rlt.' t!"o-
pas y asuntos indígenas ele Ceuta:
en la Península. el :nir.:Io tie J.l ....ma
de reclutamiento y re~"rva de C;.:e-
res y el anexo de vÍC'rpr.:~:df'nte d~
1ll Comisión mixta de T<:t:;utamicnt.>
© Ministerio de Defensa
4 etc llCJWIaaIft de 1921
de dicha proyinc:ia, en A~ric:a. :'1 el
Cuartel general de! Gene:'.ll e., Jefe
del Ejército de opencionei, puan-
do, en fin· de agon.. de 19Uo ".'1
s"rvicio del Protet't.>r'lC!o ", poc nabrr
sido nombrado J..fe de' la ~ec:(';6n
militar de Intervención d" l? Alta
Comisaría, habiendo tomado-parte muy
oa.ctiva al frente de fuertes columnas
de las tres Armas en los rudos y difí-
ciles combates habidos en dicho año
en el territorio de Ceuta-Tetuán, y
nuevamente en la Península, en el Mi-
nisterio de la Guerra, en donde ha
desempeñado el cargo de primer c1,¡.-
vero de la Caja central del Ejércit?,
y mandado las zonas de reclutamiento
de Cuenca y Ciudad Real, y :l la vez
que éste último, el cargo de Gobp.rna-
dar militar de dicha plaza. Desde ju-
nio del corriente año presta sus ser-
vicios en la Dirección general de Ins-
trucción y Administración (Secdóll de
Infa.ntería) de este Ministerio. En c:1
año actual ha asistido al curso de in-
formación para el mando.
Ha desempefiado múltiples e impor-
tantes comisiones del servicio de ca,.
rácter político y reservado, y, además,
en su actual empleo, en 1924, la de for-
mar parte, en Tetuán, de los uibu-
nales de examen para int~rpretes de
áN..be y xel;a, y de as.piranlcs a :ntér-
pretes de centro y oficina y profesores
de ároabe para laa escuelas oficiales,
habiendo presidido este último.
Ha tomado parte en la campafia de
Africa, territorioa de Larache y Ccu-
ta-Tetuán, de capítán, comoa.ndan~e y
coronel, habiendo alcanzado por lo.
méritos en ena contraídos las recom-
pensas siguientes:
Empleo de comandante, por aus bri-
Ilantel serviciOl en b organización d~
la polida de Caballerfa, y, especial-
mente, por los prestado. en Larache y
Alcuarquivir, con motivo ·.tel duem-
buco y ocupación de dicho tet"ritorio
por Espafta.
Trea cruces rojal de ae¡unda cla-
se, del Mérito militar, penaionad..., por
los relevantes ae"icioa prestados en
Africa; hechol de arma. realizado, en
la derecha del Rlo Martín y Valle de
Quitxán (Tetuán), loa dlaa 2, 4, Y 30
de mayo de 2914, y ocupación de las
Kudias Kuitzán el 12 de septiembre
siguiente.
Cruz de segunda clase' de IrI:.,.ía
Cristina, por el hecho de armas reali-
zado en la "Pefia de Beni-Hosmar"
(zona de Tetuán), el 16 de enero de
1915· .
Empleo de teniente coronel, por los
hechos de armas librados, operacione5
realizadas y servicios prestados en la
zona de Ceuta-Tetuán, desde primero
de mayo de 1915 a 30 de junio de
1916.
Medallas de· Africar, Con los pasado-
res .. Casablanca-Larache" y. "Lara-
che-Alcázar", y militar de Marrue-
·cos, con los de "l.Jarache" y "Tetuán".
Se halla, además, en posesión de
las siguientes condecoraciones:
Dos menciones honoríficas.
Cruz blanca de primera clase del
Mérito militar, pensionada, por los seT-
vfcio& .prestados como instnc:tor de
la PolicfaXerifiana en CaMblana.
CTUZ de Carlos lU.
Cruz blanca de segunda clase del
Mérito noa.val
Cruz y placa de san Hermenc¡deto.
Cruz de cabanero de la Lqión de
Honor.
Oficial de la Orden HafidiaDa Y.er:-
fial1'a.
Comendador, con placa, de h Or-
den Xeri6ana Alanita.
Medallas de Alfonso XIII, de los
Sitios de Gerona Jo" Zoaragoza; batalh
de Puente Sampayo; bombardeo y
asalto de Brihuega y bataJJa d:: Vi-
lIaviciolrd.; de las Cortes, Constitución
y Sitio de Cádiz, y del Homenaje a
SS. MM.
Es benemérito de la Patria.
Cuenta J2 años y 2 meses de efec-
tivos servicios, de ellos 31 eAos y 10
meses de oficial; hace el número dos en
la escala de su clase, se halla bien




C¡,.CIIÚJr. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
se dé a la amortizaci6n la nante de
Teniente general, producida el día pri-
mero del actual, por pase a lituación
de primera reserva de D. Ventura Fon-
táa y Pérez de Santamarina. po·r ter la
cuarta vacante orj6ioada directamtDte
en dicha eacala, Gl la que exilte exce·
dencia. •
De real orden 10 digo a V. E. opar~
au conocimiento '1 demia efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aftOl. lladrid
3 de noviembre de 1938.




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. Ir.) ha
tenido a bien confirmar en el cargo de
ayudaRte de campo del Geueral de la
división de CabaJlería D. FrancilCO
Ruiz del Portal y ),Iart/nez, al teniente
coronel de Caballerfa D. Federico Bo-
zuelo y Ochando, que 10 de!lempefiaba
en el anterior destino del referido GeM-
ral, y nombrar, además, para, dicho
cargo al comandante de dicha Arma
D. Juan Triana BJasco, excedente for-
zoso en esta regi6n; surtiendo efectos
administrativos esta disPosición a par-
tir de la revista de Comisario del pre-
sente mes.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añol. Madrid
3 de no~embre de 1928.
El GeaenJ eaea....do cIel~
ANTONIO LOSADA
Sefior Capitán general d¡ la primera
región.
Sefior InterftIltor ceneral del Ej&cito.
Excmo. Sr.: Vista la m.ta1acia
promovida por el teniente de InI..-
teda D. Enrique Ca.tillo Potous, d~
reemplazo) por herido, en ~ta re-
gión y teniendo en cuenta lo infol-mad~ por la Junta facnlta.ti!a de
Sanidad Militar de este Mlni.ten:!
en el dictamen que a continuaci6u
se inserta, el Rey (q.~. 1'.). de
acuerdo con el informe del Co~o
Supremo de Guerra y Marina y COA
el de MiIlÍ6tros. por resolución de fe-
cha 31 de octubre último. ha tenido
a bieu conceder a dicho oficial 1lI1&
indemn.izací6n extraordinaria de pe-
setas 2.000 (So por JOO de su Mleldo
al eer herido), como anexa a la Me-
dalla de Sufrimientos por la Patria,
que se le otorgó por real orden de
25 de agosto de 192$ (D. O. niíme·
ro 18<)), por serIe de aplicación )0
di«puesto en el inciso g) del articu-
lo quinto del vigente reglamento d,
la precitada medalla.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y demá« efectOl.:
Dios guarde á' V. E. muchos dOl.
Madrid 2 de noviembre de 1928.
'M.utmuz ANIDo-
general de lla pnz,e-
COPIA DEL INFORK& QUE SE C1TA
Don F.rancisco Maranges del Va-
lle teniente coronel médico y secre-
ta:io de la Junta Facultativa de Sa.-
nidad Militar del Ministerio de la
Guerra, de la que es Pre~idente ~l
Excmo. Sr.: Inspector' médICO de pri-
mera clase D. José Masfarré y Jugo,
Certifico: Que en la sesión ocle-
brada por esta Junta Facultativa el
día 2 I del mes actual se dió lectura
al informe sigui.ente: ceEI Inspector
jefe de la Sección de Sanidad, de
orden diel Excmo. Sr. Dirt.ctor fe-
neral de Instrucci6n y Administra·
ción remite a V. E. en 2S de agos-
to dÍtimo erpediente sobre concesión
de los beneficios del inciso g) del
artículo quinto del reglamento de la
Medalla. de Sufrimientos Ilor la Pa-
tria al teniente médico D. Gabriel
Teta Arias, para que por esta Jun_Sefior Capit:1n
ta se informe, según se pide por el ra región.
segundo N egociado de Secretaria en Señores· Jefe Superior d~ las Fuerzas
nota de 22 del indicado mes. Exa- Militares de Marruecos, Intenden-
minado el ~iente) retulta: que el te general militar e Interv4ntor
citado oficial médico f~ herido por reneral del Ejército.
el enemigo el 9 de mayo de 1926, en
el sector de Axdir, sufriendo Una he- COPIA DJ:L noOlUB QUI. 8& C1'rA
rida en la pierna izquierda, con le· Don Francilco Muanges del Va.
si6n del nervio cj¡{tico poplíteo ex· lIe. teniente coronel médico y 6eer..
terno}' luxación de la cadera, ca- tario de la Junta facultativa de Sa.
lificada' de grave. y en cura cura· n.idQd Militar del Ministerio ~e la
ci6n han transcurrido mis de dOI Guerra de la que es PrHideJlte
dos. En el expediente jUltificativo el Ex~mo. Sr. Inlpector médico dr
instruido para acredit~r el d:er~ho primera clase D. J~ Maefarré y
del recu.r.re~te a un.. Indemn1zac1ón Jugo,
extrlWrdlnana del 50 por 100 de ~u Certifico: Que -en la SHi6D cele.
sueldo anual, figuran las declaraClo- brada ,por esta Junta faouhati.,a de
nes y documental & que bace meno (Sanidad Militar el día 29 del mes
ti6n el incilo f) del artfc~to sexto, actual, se di6 lectura •.1 informe li-
de la ellp~lada condecoraCión,. y en guiente: ceEl Inspector jefe de la
ellas consta de manera termInante Sección de Sanidad, cU orden del u-
que el largo tratamiento es debido celentísimo sellar Director genenl
a la importancia de ·las lesiones y de IIIlStI'llcci6n y Admi·nistra.ci6n, re.
en absoluto independiente de la vo- mite a V. E. en 2S de febrero últi.
luntad o descuido del interesa.do ni mo C2:pedieu~ sobre concesi6n de
de nadie. Por todo lo expuesto, el be~ficios del inciso g) del articul ..
ponente que sus~ribe pro~one infor- quinto del ~eg!amento de la M~o1­
ma.r: Que el teniente médico D. Ga- l1a de Sufrimientos por la Patna,
briel Tera Ar.ia5, herido por el ene- al teniente de Infantería D. Enr·.
migo el 9 de mayo de 1926, en el que Castillo Potous, pan que .v.r
sector de Axdir, se encuentra com- esta Juma se emita el informe .que
prendido en el inciso g) del art!cu- se pide por' el segundo NeglY.la¡}o
lo quinto del reglamento de la Me- de Secretaría. en nota de fecha :10.
dalla de Sufrimientos por la Patria, del indicado me6. Resulta del en.
aprobado por real· .aecreto de 14 de men del expediente que'> el ~itado
abril de 1926 (C. L. núm. 148.J) La oficial fué herido POI; el enemigo el
Junta acordó aprobar el informe 18 de diciembre de 1924, en la Jpe-
lefdo. ración efectuada sobre AH-Fabal. su-
y para que conste expido la pie- friendo una heriCa por arma de fne-
sente certificaci6n, con el Visto Bue- go con orificio d:e entrad;a en la Qr&
no del Excmo. Sr. Presidente en externa del tereto supenor del DlJl6.
Madrid a 26 de septiembre de ;928. lo derecho y orificio de salida a dos
P. A., Armaooo Costa.-V.o B.o, El dedos por encima de la parte. me.
Inspector presidente, Masfarr~.-Ru- dia del pliegue glúteo .del m1'nDO
bricados.-Hay un sello en tinta que lado. con fractura completa lI1Iotri>-
Seiio!' Jefe Superior de 1.. Fuen..
.Militares de Marruecos.
Señorea Capilln general de la pri-
mera regi6n, Intendente general




Eacao. Sr.: V_a la in.tancia
pr_ovida por el teniente m6dico
D. Gabriel Tera Ariu, deninado en
1.. actualidad en la primera Coman-
ducia de TrOl¡lae de Sanidad Mili-
tar, '1 teniendo en. cuenta lo infor-
..do por la Junta facultativa de
dicho Luerpo en el dictamen que a
cont.illuaci6n se inserta, el Rey (que
Dios guarde») pnevio acuerdo el e l
CoDS.jo de Ministros y por resolu-
d6. fedLa 31 de octubre último, ha
teuido a bien ~onuder a dicho oficial
m6dico una indemnización extraordi-
naria de :1.000 pe&e.tas (50 por 100
del sueldo que disfrutaba al ser he-
rido), como aue~ a la medalla de
Sufrimientos por la Patria que se le
otorg6 por real orden de 7 de diciem-
bre de 1926 (D. O. núm. :~77), por
serIe de aplicaci6n lo dispuesto en
el inciso g) del articulo quinto del
vigente reglamento de la precitada
Medalla. . .
De real orden lo digo a V. E. pa-
·ra • cOllocimiento y demf.s efectos.
Seiíec Presidente del Consejo Supre-
.. de Guerra y Marina.
RECOMPENSAS
&calar. El Rey (Q. D. g.), por
ruolución fecha 31 de octubre próxi-
ISla pasado, a.probando lo propucst':l por
el Jefe Superior de las Fuerzas ~Ii­
liwell de Marruecos, ha. tenido a bien
co.ceder la ·cruz de primer.. clase del
Mérito militar, con distintivo rojo, al
capitin de Caballería D. Eugeni.> de
FrlItos Dieste, por servicios prestados
en nuestra zona de Pll'otectorad? en
Africa, durante los periodos sextJ al
octo&Vo, perteneciendo al servicio de
A'fiaci6n militar y serie de aplicación
la excepción primera del artl.:ulo 59
tleI vigente reglamento de recompen-
s. en tiempo de guerra.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás rfecto•.
Dial gua,rde a V. E. muchos afto•.
lIaclrid 2 de noviembre de 19038.
1110-.1 .............
AIftOmo LOIA.!).
_!- ~~~~==~-~4~ck:..:D:0'fIaDbft:::=~=-• .:.:t928=---:_------D-.-O-·-D6IL-s-fAI-:-.'''''"f-~-,.....~.-wma.' v E eh aA dice: MiDisterio de la GaerrL-J_.~OEN'DE SAN .HERMENE- Dioe guarde a . • mu o. 01. ta Fa~ulta"l·".· dA Saa'.JI_.JI Militar.~ GIDO Madrid 2 de no.,iembre de 1028. . ...~..._
ücmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de JlAnncu Atfmo
~clo con lo PTopueato por la Asam-
blea ~ 1a Real 7 Militar Orden de
Saa Hermenegildo, se ha dignado con-
cedet' al auditor general de N. Arma-
da D. Miguel Sánchez Jiménez, la pen-
si. de Cruz de la referida Orden, con
la autigüedad de 9 de octubre del co-
rriente año, debiendo percibiria a par-
tir ie primero del mes .a.ctual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ... conocimiento y demás efectos.
DioI guarde a V. E. muchos años.
MlSAIIrid 2 de noviembre de 1928.
JlI Gawn1 -... .........
ANTONIO LOSADA
© Ministerio de O . en a
8. O. lItaL 242
euterea ., fen6menos de comprt-
_. 4el ci4tico, de pronó.tico ,ra-
Ye, lieodo hoapitlalizado y cumpliEn-
doee mM de dOll añOll en el tr.U.-m." de la meucionada herida. Se
ac~a el expediente justi1ic...·!Ívo
que previene el incieo f) del ar'/cll-
lo _esto del vigente reglament') de
la expresada medalla, man.ifest'ndo-
" as' en la decla'I'ación prestadd. por
el comandante médico encargado oe
su asistencia D. Víctor Manuel Ne-
guera, como también en el acta dic-
tamea del Tribunal médico de ia
primera región. que la tardanz<l en
la curación se debe a la importan-
cia y .naturaleza de la herida, s;n
que en...ella haya intervenido la vo-
luntad o descuido del interesado. Si
bien la documentación aportada COIll-
prueba Jos extremos a que hace !"e-
ferencia el apartado f) del art~cul\)
\Sexto del mencionado reglamente.,
como en la declaración del Gel'eral
Go~rnador militar de e6ta plaz'l H;
cO\16lg11a que el recurrente ha 6;do
declar~do inútil ~ara el 6ervicio por
el .Tubunal médico de la primer..
'1e8'1ón, por lo que pudiera no ha-
llarse co.mprendido en el inciso gl
del r~fendo reglamento, el vocal que
suscnbe s.e .honra en informar: QiJe.
en 5U oplD16n. es a la superior dad
a la que corresponde justipreci r f!;
d.erecho del recurrente a los be.: ..ñ-
CIOS que solicita.) La Junta acord6
aprobar el informe lefdo.
y para. que .conste expido la p:-e.
sente cerhfi.oaclón, cun el visto bue
no del Excmo. Sr. President~ en
Madrid a 30 de marzo de IQis.--
Francieco MaraDge'l.-V.o B.o, el
In.spector-Pre6idente. Masfarré.--Ru-
b~l<:adol.~H.ay ~D lIello en (i,nta que
dIce: ((MlDl.teno de la Guerra.--
J unta facultativa de Sanidad ~IiIj­
tar.»!
"~I"Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Infanteria
(E. R). D. Francisco Espejo Aguile-
ra, di.ponible en· la primera región '1
teniendo en cuenta lo informado· po; la
Junta facultativa de Sanidad Militar de
este llinisterio en el dictamen que a
continuación se inserta. el Rey (que Dios
guarde). previo acuerdo del Consejo de
Ministro. '1 por resolución de fecha 31
de octubre último, ha tenido a bien
conceder a dicho oficial una indemniza-
ción mraordinaría de 2.000 pesetas (SO
por 100 del sueldo que disfrutaba al ser
herido), como anexa a la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, que se le
otOl'g6 por real orden de 7 de enero de
1927 (D. O. núm. S), por serIe de apli-
cad6n lo dispuesto en el inciso g) del
artículo QUinto del vigente reglamento
de la precitada medalla. "
De r~1 ?rden 10 digo a V. E. para
su conoc.mento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
2 de noviembre de 11):l8.
MARTINJ:Z ANIDo
Sdior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de M21'metos.
Sefiores Capitán general de -ta primera
regi6o, Intendente general militar e
I~tor general del Ejército.
alPIA DEL lDOaJIE QUE U CITA
D. Francisco Marange. del Valle, te-
niente coronel médico y secretario de la
Junta facultativa de Sanidad Militar del
Mirústerio de ta Guerra, de la que es
Presidente el Excmo. Sr. Inspector mé-
dico de primera clase D. José Masfa-
eré y Jugo,
Certifico: Que en la sesión celebrada
por esta Junta facultativa el día 21 del
mes actual. se dió lectura al informe
siguiente: .. El Inspector Jefe de la Sec-
ción de Sanidad, de orden del excelen-
tísimo señor Director general de Ins-
trucción y Administración, remite a
V. K, en 25 de agosto último, expe-
diente sobre concesión de los beneficios
señalados en el inciso g) del artículo
Quinto del reglamento de la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, al te-
niente de Infantería (E. R), D. Fran-
cisco Espejo Aguilera, para que por
esta Junta se emita el informe que pide
el s~gundo Negociado de secretaria, en
nota de 21 del mismo mes. Examinado
dicho expediente, resulta que el citado
oficial fué herido por el enemigo el 9
de mayo de 1926, en la casa de Niko-
bían (Alhucemas), sufriendo una heri-
da por arma de hego en la región su-
pra-clavicular derecha, con lesión del
plexo braquial, calificada de grave, y
en cuya curación han transcurrido más
de dos años, según se comprueba por la
documentación aportada. En el expe-
diente justificativo que previene el in-
ciso f) del artículo smo del regla-
mento de la expresada condecoración,
instruido para acreditar el derecho del
recurrente a una indemnización extra-
ordinaria del SO por Íoc de su sueldo
_al; figuran, además de la declara-
ción prestada por el Gobernador mili-
tar de esta plan, la del teniente coro-
nel médico D. Mariano G6mez Ulla,
encargado de la uiltencia del herido,
'1 el acta dictamen del Tribunal médi-
co militar de la primera regi6n,suscrita
el 25 de junio último, en las cuale. se
hace constar que la larga duraci6n del
tratamiento es debido a la importancia
de las lesiones e independientes de la vo-
luntad del interesado, ni de negligeacia
de ninguná clase. Por todo 10 expuesto
y cumplidos cuantos reqUisitos exige el
preceptof) de referencia. el vocal que
suscribe propone informar: Que el te-
niente de Infantena (E. R), D. Fran-
cisco Espejo Aguilera, herido en ac-
ción de guerra el 9 de mayo de 1P26. en
Alhucemas, se encuentra comprendido
en el inciso g) del artículo quinto del
reglamento de la Medalla de Sufrimien-
tos por ta Patria, aprobado por real de-
creto de 14 de abril de 1926 (C. L. nú-
mero 148)." La Junta acordó aprobar
el informe leido.
y para que constt expido la presente
certificación con el Visto Bueno del ex-
celentísimo señor Presidente, en Ma-
drid a 25 de septiembre de 19\18.-
P. A. Armando Costa.-Visto Bueno.-
El Inspector Presidente.-Masfarré.-
Rubricados.-;-Hay un sdlo en tinta que
dice: u Ministerio de la Guerra.-. Jun-




~. Sr.: AccedieDdo • 10 1Otici-
tado por el capitin de ArtiUeria, al1111l-
no de la ElCUela Superior de Guerra,
D. Santiago Lorente Armesto, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dispooer
cause baja en el referido Centro de
enselianza, y quede en situación de su-
pernumerario sin sueldo en esta re-
gión, en las condiciones que determina
el real decreto de 20 de acosto de 1925
(D. O. núm. a87).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
31 de octubre de 19\18.
El GeDera1 eacarpdo del .,...
AmONIO LOSADA
Seiior Capitán general de la primera
región.
Sefiores Director de la Escuela Supe-
rior de Guerra, Intendente general
militar e Interventor general cIe1
Ejército.
Dirección general (le Inswccl&l
y Admlnisvaelón
DESTINOS
Ci,.ctdM. Excmo. Sr.: Siendo nece-
sario al Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marmecos conocer en too_
momento el número de jefes, oficiales
y escribientes del Cuerpo de Oficinas
Militares que desean ocupar de.tinos
de los que se proveen a propuesta de
dicha autoridad, el Rey (q. D. g.) .e
ha servido disponer se recuerde el cum-
plimiento de 10 prc.venido en la real or-
den circular de 19 de julio de 192-4
(C. L. núm. 334).
De real orden lo digo a V. E. pera
su cOlaOCimiento y demú efectos. DIOI
gUarde a V. E. muchos aftol. ldadri"
31 de octubre de 1928.




Excmo. Sr.: Enti~ndale rec:tiA-
cada la relaci6n que acompailaba
a la real orden ~z:cular de 6 d: lIep-
tiembre último (D. O. nÚIn. 197), ea
el 5entido de que el mecáni:o auto·
movilista segundo, obrero filiado de 1.
f~brica de pólvoras de Murcia, es de
nombre, Pedro Miranda Valv~r.de, y
no Medina Valverde, como en la mis-
ma se decía.
De real orden lo digo a V. F.. pa-
ra su conocimiento y d~'s efectOl.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de octubre de 1938.
ll:I GeDera1 -..da cid .........
ANTONIO LOSADA
SeDor...
"......, © Ministerio de Defensa
r•. '.
4 de aovtcmbft de 1928
Circtllcr. EII:CIIl.. Sr.: Examina·
do. en la Eacutla Automovilista del
f;jircito los iRclividu~ pertenecien-
fes al curso de mecinicOll automovi-
list.. y motecicletas segundo~';'con­
vocadOll por real or~n circular de
14 de JUDi. últinuJ (D. O. núm. 133),
el Rey (q. D. g.) ee ha 6ervido dis-
poner le ell:tielldan la. correspon-
dientes lice.cias a los que han obte-
nido la calificaci6n de aprobado y
que figurau .eu la relaci6n que a
continuaci6n le inserta, que empie-
Ja con El01 de la Cu:sla Llorente
y termina con Bonifacio Toarín Ca-
rri6n; reintegránd0ge con urgencia
a s~ Cuerpos los no perten-:cientes
a. la plantilla del regimiento de Ra-
diotelegrafía y Automovilism<l.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. 8U conOCimiento y d-emás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos añol.
Mad'rid 31 de octubre de 1928.
PASES_ A CARABINEROS
Soldado lo~ Beain Garro, del
primer regimiento Zapadore..
Otro, Fernando C6spedel Amat,
de la tercera Comandancia de In-
tendencia.
Sarg!nto] AguaUn Inarejos Abad,
t~.O re,;mJento Artillena lí6era.
Soldado, Juan Deecarregaa F4bre-
gaa, del cuarto de Zapadores.
Otro, Manuel Martíne:z Mafio, del
regimiEnto de Radiotelegrafía y
Automovilismo. -
Otro, Bonifacio Tadn Carri6n.
del mismo.
Madrid 31 de octubre de 1028.---
Losada.
Muá"icos ,"otocicUstas sIgl'rsdos.
Excmo. Sr.: 'Accediendo a le Sll¡:-
citado por el teniente de Infanteria~ con
-destino en la Mehal-la Jalifiana de
Melil1a núm. 2, D. Edua!'da Crespe
García Castril16n, el Rey (q. O, g.}
se ha servido disponer sea eliminado
de la escala. de aspirantes a ingreso
en Carabineros.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Díos guarde a V. _E. muchos años.
Madria 2 de noviembre de 1928.
El GcDeraI enc:arpdo cid _cIapacbo.
ANTONtO LOSADA
Señor Jefe Superior <le -las Fuerzas
Militares de Marruecos.
3e60r Director general de Carabine-
ros.
Soldado, Francisco Carda Fami-
.liar, de la Comedancia cM ln1lenden-
dencia de .ceuta.
Otro, Josi Montoya Molina, de la
misma.
Otro, Antonio OrUI Arroya, de la
miama.· -
Otro, Francisco Ecbenrrieta Al-
pitarte, de la miama.
Otro, Manuel Mudoz Alcalá. de
la mi6ma.
Otro, Raimundo Ruiz Roldán, de
la misma.
Otro, Gonzalo Vá:r:quez Garcfa de
'la octava Comandancia de Intenden-
cia.
Otro. César Femández Ferrer, de
la Comandancia de Inte~cia d..
Melilla. -
Otro, Gabriel Quesa.cia Exp6sito,
de la primera Comandancia de Sa-
nidad.
Otro, Adolfo Guijarro Urbano, d..
la misma.
Cabo, Gé!rardo Martínez Rojas, de
la tercera Comandancia de Sanidad,
primer Grupo.
Soldado, José Galeano Bachiller,
de la 1erCElfa Comandancia de Sani-
dad, segundo Grupo.
Otro, Alfredo Calvo Camaño, de
la tercera Comandancia de Sanidad,
tercer Gru-po.
Otro, Alberto Parera Mas6 de la
Comandancia Sanidad Ceuta.
Otro, Anac.leto Tomú Serrano, de
la misma.
Otro, Cándido Osorio Pardo, de
la miaDl6.
IliU\QQN UVE SE CITA
Soldado Jacimo Vainel Aclrie,
,del. batallón Cua~es Afrlca, 6.
Otro, Eladio Salc:do Puigo, del
de Africa 9.
Otro, Enrique Laguna Pa"ón, del
de Africa, 11.
Otro, Migu.el Hunández Innro,
del de Africa, 1S.
Cabo, Domingo Cano Cruz del de
Africa, 17.
Sargento, Andrés Gomar Sánchez,
del de Africa, 17.
Soldado, Martín García Alva-re:r:,
del de Afríea, 18.
Otro, V;ctoriano Marlfn Rodrí-
guez, del de _Afríca 18.
Otro, Cipriano Mercader Tarju&-
lo, del de Africa, 18.
Olro, Antonio Rodero Cutro, del
de Afríca, 18.
Otro. Salvador Benito Garcfa, De.
pósito Ganados MeJilla.
Otro, Carlos LlorEns Sabais, d!
la Academia General Militar.
E! CftUlnII eatWpdo del ...,... Otro, José Carabellido Solana, del
AmONtO LOSADA cuarto regimiento Artillería a pie.
Otro, Angel- del Río Tomé, del
tercero de Montaña.
Sargento, Antonio Lunar Ser:rano
del segundo de Costa. '
Soldado, Martín Aguiue Chaparte.
gui, dé!l segundo Monlaña.
SaTgento, Manuel Castillo Domin-
go, del n.O Ligera.
Soldado, Diego Garce80 G6mez,
del Parque Reserva, tercera región.
. Otro, Antonio Font G6mez, del
cuar~o regimiento de ZapadoreJ.
Otro, Jos~ Cabezlle Díaz, del eex-
to de üpadores.
Otr<l, Angel Rey Conde, del bata-
llón Ingeniero, de Tetu4n.
Otro, José Tatay Ripoll, del mil-
mo.
Otro, Modé!sto Carto Día: ~el
mismo. - ,
Otro, Pedro Santos G6mez, de la
Aviaci6n Militar Gotafe.
Otro, Manuel Bartoloml! Aeultio
de la mi.ma. '
Otro, ~lejandro Cebri4n Moreno,
de la pnmera Comandancia dé! In-
tendencia.
.Ot~o, M4ximo P6rez Prado, de la
mIsma.
Otro, Esteban Aul'i6n. Martínez,
de la le.B'lJnda de Intendencia.
Otro, José Murillo Valverde de la
Manuel Cerezo Marcos, d~l tercera de Intendencia. '
Otro. ]06é Borrego Femández de
del la misma.
Otro, Florentino Arenae de Vega
de la miema. '
Otro, Jacinto Abad R<ldríguez dé!
lalercera de Intendencia '
Otro, Timoteo L4zaro 'Berenguer
de la quinta de Intendencia. '
Otro, Saturnino Garda FErnández
de la s~ptima de Intendencia. '
ObrO, Antonio ~arrido Rodrigue!:,
Vi- de la ComandanCia de Intendencia
de Ceuta. -
.otro, Andrés Pow L6pez, de la
misma.
Otro, Luis Martín Pérez de la
misma.
.Olro, Francisco Vino Iñigo, de la
m,sma. .




Soldado, El-oy de la Cuata LIo-
rente, del regimiento de Radiotele-
grafía y Automo.-ilismo.
Sargento, Fraaciaco Arias Rodrí-
guez, del m~_.
Otro, Jos4 Mada Tutor Collado
del mi.emo. '
~abo, Fra.c~co ffian<a Ruiz del
mismo. '
Otro, Andr& Baldomero Parrizu
del mismo. '
Otro, Boailacio Herr'enz G6mez
del milmo. •
Sol~ado, Manuel Mateo Barceló
del mumo.· '
ptro, AntoDi~ Vilar CarbaUo tlelmu~. '
Otro, 1c.4 Rodrfpll L1aDo 4.1
mismo. '
Otro, Cirilo PI!NI Luque, del
mismo. •
Otro, Pr4..~d~. Uribarren Venero,
del milmo.
.Otro, Ant,.nio Ib4fiez Garda, del
mIsmo.
Otro, Rafael Garrido Domínguez,
del mi.mo.




ptro, Anlkl!s Arjona Gallardo,
mIsmo.
Otro, Eloy Cacho Iñigo d~l mis-
mo.
Sargento, Con6t~ino Murillo Ma-
za, de Infantería Infante, 5.
Cabo, Ram6n Coraino Sánchez, del
de Saboya, 6.
Otro, Joaquín Martín Romero, del
de Soria, 9.
Soldado, Vicente Escorihuela
lanoba, del de Luchana, 28.
Olro, Ismael Olabuenaga Herre-
TOS del de Cantabria, 39.
Otro, Felipe Var6 Garela del de
Ceuta, 60. '
Otro, Henni:Jio González Costa,
del de Ferrol. 6S. -
Sargento; Julián Sienes Pérez,
la caja recluta La Palma, 119.
© Minister O d Defensa
3i)
Excmo. Sr.: Come resultado del con-
curso ~ciado por real orden circular
de 27 de septiembre último (D. O. nú-
mero 2J4), para prOYeer la vacante de
subalterno de CabaUería (E. A.) en el
Depósito de recría y doma de Jerez
(d~stacamento de C6rdo~, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a lñm designar
para ocuparla al teniente de dicha Ar-
ma y escala, D. Ismael Rodríguez Gon-
zález, con destino en el regimiento Lan-
ceros de Bor&6n, etJarto de Caballcría.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
2 de noviembre de 192&.
El General eaeatpdc cid cIapacho.
ANTONIO LOSADA .,...
Scf\or Capitán general ie Ja sexta re-
gi6n.
Sefiores CapitAn «eneral 4e 1& segunda
región e Interventor smeral del Ejér-
cito.
Dios guard~ a V. E. muchos añ_.
Madrid 2 de noyiembre de 1921.
mo-ü-.... ..........
ANTONIO LOSADA
Sefior Capitin general de la cuarta
región.
Señores Jefe Saperior de 1.. Fuer-
zas Militares de Marruecos e In-
terventor general del Ej'rcito.
" de noy¡~mbft dt: 19'a
Excmo. Sr.: Como rt.3IUltado d~l
concurso. .anunciado por rea.! orden
circular de 25 de septiembre último
(D. O. ntím. 211), para proveer id
vacante de subalterno de Caballería
(E. R.) en el Depósito de sementa-
les de la octava zona pecuaria, el
Rey (q. D. g.) h¡ tenido a bien. de.
signar para ocuparla al tenieIlte de
dicha A,ma y escala D. Rafad Fer-
nández Castaña, con destino en el re-
gimiento ClUadores de Treviño, 26.
de Ca}lalleda.
D.e real orden lo d~go a V. E. pa·
ra $UI conocimiento y demú efectos.
Dios guarde Q V" E. muchoe afios.
Madrid 2 de noviembre de 1928.
Señores Capitán general de !a segun-
da región c Interventor gencul del
Ejército.
,~
designar para ocuparla, .1 tenle;1te de
dicha Arma y escala D. Lu.ls Mor"
Silva. con destino en el grupo .te Fuer-
zas Regulares Indlgenu de AIl.uce-
mas núm. 5.
De real orden lo digo a V. i.. M'
ra su conocimiento y dlRnás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos añOI.
Madrid 2 de noviembre dc 1928.




.m.ACI0N QUE SE Cl1'A
.........
MATRIMONIOS
I'J Geaa'aJ eaca-.... del~ Señor Jefe Supcrior de las Fnerz:as
'.- Militarcs dc Marruecos.
Amomo LOSADA
1_.. ca"lIIl'fl JCrtl C••llar
DESTINOS
u. U. utm. 242
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Circa1ar. Excmo; Sr.: El Rey (que
m o-.l~ cW dIIpuIIe, Dios guarde), de acuerdo con 10 pro-
ANTomo LOSAOA pu.e~to por la Asamblo ie h Real J'
MilItar .Orden de San HernlenegHdo.
Setior Capiti.n leneral de la cuarta le ha dIgnado conceder a '105 jefes y
r.¡i6a.. f oficiales del Arma de Caballufa, com-
Sedores Capitin ,enera! de la octava ' p~¡n~i~ol en la liguiente relació.n. qu~
rel'ión e Interventor I'eneral del ~ t:tÓPla con 1;>. lldefenso S:tnthc:rEj6rcito. IDl.t a y temuna con D. Gregono
Fehpe Y·artin, las condecora;:;(lDe ~ d~
la referida Orden qUe se expr~sall
con la antigüedad que a ead, uno s~
Excmo. Sr.: Como oresultado del le se~ala, en el sentido de QU: los
concurso anunciado por real orden agra~lados con la placa que disfruten
circular ~ 37 de septiembre 'IHtimo pens~6n de cruz, deberin cesa!' en el
(D. O. l1úm. 21 4), para proveer la perclb~ ..de ésta, por fin de-l mes <!~
vacante de subalterno de Caballería la antlguedad a ~Quel1a sef\alada. con
(E. A.) en la Yeguada y Semen- arreglo a los artIculas 13 y 24 del re-
taltl Smid.el-M:i y Depósito de ga- glamento de la Orden y tercero do! la
nado de Larache, el Rey (que Dios real orde~ de 8 de julio de 1918
guarde) ha tenido a b:en. designar (D. O. numo 152). .
Excmo. Sr.: Como resultado del para ocuparla al teniente de dicha! De real 0r:de.n lo dIgo a V. E. pa-
concurso anunciado por real orden Arma y escala D. José Muñir Rodr{. ra. su conocImIento y demá, efectos.
circular de 27 de septiembre último guez, con destino en el regimiento DMIOS .guarde a y. E. muchos afios .
. (D. O. núm. 214). para prov~er la Dragones de .santiago. 9.• de Caba- l' adrld 2 de novIembre de 192~t
vacante de subalterno de Cllballerí:. Hcría. E1 GeDoenI CIlea""", del
(E. R.). en la Yeguada militar de Je- \ De real orden 10 digo a V. E, pa- Amomo LOSADA
ru, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ra su conocimiento y demás efectos'l Señor...
Capitán, D. José Palacio.. Rodrí-
guez, de Intervenciones militares de
Melilla, con doña Matilde Andrés Cas-
tillo.
'Teniente, D. Adolfo Luqu~ Chicote,
del &.tallón de Cazadores Africa, 17,
con doña Concepción GODzále:t-ViUa-
lobos Ru¡:t.
Otro, D. Francisco Rubio Pérez. dd
regimiento Vcrgara, 57, con doña So-
ledad V a1cr;~ Alonso.
Tenientc, D. ]ofrc Ramiro ]iutle-
nas, del rcgimicnto Ferrol, 65, COI1 do-
ña Maria de los Angefes p.,¡; do Dcl-
R'ado.
Otro, D. Cándido Santos Valencia,
del Grupo dc Fueuu R~¡ulares 1n-
dígenu de Tetuán, 1, CO:1 doi'ia lIa~
ría del Pilar Albuerne C.utro.
Otro, D. Eduardo Comu Affulo, de
las Intcrvenciones militares de Metilla,
con dalia Catalina Cerdá L6pez.
Alférez, D. Mariano Vicente M e-
del, del regimiento de Cádiz, 67. con
odofla María Magdalena Vicen·te y
,Peralta.
Madrid 2 de noviembre de 1928.-
Losada.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Ca.pitanes generale" de la ter-
cera, cuarta y octava rcgiones y Je-
fe Superior de las Fuerza, Milita-
res de Marruecos.
Scrmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha
servido conceder licencia par·a con-
traer matrimonio a los oficjátn del
Arma de Infantería que figuran en 1'1
siguicnte relación.
De real orden 10 digo a V. A. R.
vara su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. ¡lIuchos




© Ministerio de Defensa
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Concleto- M_~eMPLeos 51tudÓII NIMBRU Aatortdad qoe can6 la
radO"" d~~• Dú M• .uo
--
-
e_ti.............. Adin•••.•• D. lIddonlO SáJlchez Anltua .••.•••••. Placa ........ 30 lanlo ... 1928 ¡Capltia Oellera\ de la 4.· ret\6-.
~bDte. ••••••••• Idem....... • AlIguRo Puóa TIemo .......... " • Idelll ......... O ._.•••""~........ Om.... do M.U''''Otro ................. Jdem....... • frandlCo MrJla de la Caesta .••• '" Cnaz.......... 11 mayo... 1928\ .- ZODa Pecuaria.
Gtro ................. Idem ....... •~ Jllleo llruo ................. Idem.•••••••• 20 Idem •.• 1928' oblnao Militar CAdiz.
I'nieate.............. Idem ....... • el Oalera Dlu ... • .......... Idem ......... 21 febrero. 1 . dores Trnillo, 26..
Otro ................. Idem ....... • ~enzo Oarcla Oóme% .... . ...... Idem ......... 28 ldem... !g ores Maria Crl.liDa, Z7.
CJUo ................. Idem ....... • Dlaao Orondo Orondo............ Idem ......... 2 marzo.. 1 demla CabaUnIa.
Otro ................• ldem ....... • Oreltorlo Felipe Martín............. Idem ......... n maJo••• i92i dores Albuera, 26.
......,I&1I1II1'11
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido di;poner
que la vacante de teniente oco:-ol\c.~ Di-
reoetor de Pirotecnia militar de Sevilla,
sea anunciada a concurso para ~ue
pueda ser solicitada por los de aquél
empleo en el término .de veint!. día~.
a partir de la publicaci6n de u pre-
sente disposición, quedando anula-
das las instancias que no ten~~n en-
trada en este Ministerio oa.l ñnaliur el
plazo señalado.
De real oroen lo digo a V. E. pa-
t'& su conocimiento y demás efectOl
Dios guarde a V. E. mucho. ai\o••
Madrid 2 de noviembre de 19~8.
El General encucado del~
AmONIO LOSADA
Señor...
C¡t'e"zat'. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante en la F'brica de Tr~·
bia, el Rey (q. D. g.) se ha tlerv~do
disponer se anuncie a concurso pata
que pueda ser solicitada por los co-
mandantee o capitanes que desee"
ocu.parla, en el término de veinte
días, a partir de la fecha de la pll·
blicación de esta diapoeici6n, que
dando nulas las inatancÍQs que ten-
gan entrada en este Ministerio de'
pués de terminar el plazo seña"atio
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectl)il.
Dios guarde a V. E. rouchO'S año:;
Madrid :: de noviembre de .19~8.
El GeDera1 eacarpdo cIeI ~,
ANTomo LOSADA.
\lefior...
~ Circular. ~x= Sr.: Ex.istiendo
una vacante en la fábrica nacional
de Toledo, el Rey (q. 1;>•.g.) se ha
servido disponer se anuncIe a con-
curso para q'ue pueda ser solicitada
en el término de veinte días, a par-
tir de la publicaci6n de esta dispo-
sición, por los capitanes y coman-
dantes de Artilleria que deseen ocn-
parla, conlliderúdose nulas las ios-
WéiT."~(,"'''- r .'.'
tancias que tengan entrada en este
Ministerio después del plazo leñ~­
lado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOI.
Madrid :zde noviembre de 1928.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el comandante
de Artilleria D.Raul Moya Alzaa, que
ha cesado en el cargo de ayudante de
campo del, Genera.1 de división D, Angel
Rodríguez del Barrio, quede disponi-
ble en esa región, a partir de la revis-
ta de Comisario del presente mes.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. m1Schos afios. Madrid
:z de noviembre de 1928. -
El GeaeraI eaCllr,ado del dNJI3cbo,
ANTomo LOSADA
Seftor Capitán general de la sexta re-
reg'ión.
Seftor Interventor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el Capitán de Artillería don
José Bernabeu Gosalbez, destinado en
el regimiento de costa núm. 3, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el
pase a disponible voluntario, con resi-
dencia en esa región, con arreglo a la
real orden circular de 10 de febrero de
J~ (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a' V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
~ de noviembre de l~.
Ja GeMnI~ del~
ANToNIO LOSADA
Seflor Capitán general de la tercera
región.
Se6.or Interventor general del Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme COn l. $Oli-
citado por el teniente del t'.!,·cer re-
gimiento de Artillería de montl!ña
D. Eduardo Ozores Arráiz, el Rey
(que Dios gua.rde) se ha servIdo con-
cederle quince días de licencia. por
a~untos ~ropios para París ,.Fran-
cla), con arregio a las inSiTllciones
de 5 de junio de H)OS (C. L . .IlÚGle-
ro 101).
De real orden lo digo a V E. 'pa-
ra su conocimiento y demú erectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :1 de noviembre de 19.:8.
El GeDera1 tsICUpdo del deIpKbo,
AmONIO LOSADA
Señor Capita1n general de la octava
región. .
Señor In.terventor general del Ejir-.
cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soh·
citado por el teniente de Artillerla don
Ernesto Gonzá'1ez Reguerín y. Suárez,
del sexto regimiento ligero, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle
licencia para contraer m:¡trim"nio con
doRa Carmen López Acevedo y Cam.
poamor.
De real orden lo digo a V. E. ra-
ra su conocimiento y demá3 efectos.
Dios guarde .a V. E. mLlchos años.
Madrid 2 de noviembre de 192a.
El Genera! eucarpdo del c!apIlClIO,
AmONIO LOSADA
Señor Capitán. general de b. tercera
región.
'!'.
Excrno Sr.: Conforme ca:! Jo soli-
citado por el teniente de Artillería
D. M3f1u,:1 FernáDdez Arce llIel 15."
regimiento ligero; d Rey (q. D. g.)
se ha ~erv:do concederle licencia para
contra:r matrimonio con dolia Blan-
ca San M:guel y Rasilla
De r.'al orden Jo digo a V. E. pa-
ra. su :onociroiento y demás de.:tos.
DIOS staarde a V. E. muchos ~ños.
Madrid 2 de noviembre de J928.
l!'J Geaenl~ cIeI ~,
Amomo LOSADA
Sefior Capitán general de la ()~taYa
región.
© Minist rio de Defensa
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El GeDera1 eacarpde del -......
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la ~exl:l
r~gión.
Señor Intervt'Dtor general del i:J~r­
cito.
SUELDOS, HABERES Y GRA1 ,.
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curlÓ a este Ministerio en <4
del mes próximo pasado, promovida
por el sargento supernumerario del
regimiento de ArtiUerfa de costa nó-
mero 3, y en la actualidad prestan-
do sus .erviciOl en Cartagena como
vigilante de aegunda dase del Cuero
po de Vigilancia, D. Ginés Gallego
Martlnez, en sáplica de qu~ se le
abone la gratificaci6n de masita co-
rrespondiente a los meses de abril a
octubre de 19:ai', en analogía a lo
resuelto para el suboficial de Inten-
dencia D. Ramón Arias Leciaga y
el de su clase ). A.rma D. Nicolás
Gonzilez Hernanz, por reales 6rde-
nes de 4 de mayo y 26 de junio del
corriente año (D., O. núms. 58 y J42 ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S~ respectivamente), el Rey (que Diol\.
ha servido conceder el retiro para guarde), de acuerdo con 10 informa-
Ba.rcelona al teniente coronel de Ar· do por la Intervención general Mi-
tillerfa 'D. José Dorado Ferrer, en lita.r se ha servido resolver que el
reserva en esa región, por haber recu~rente tiene derecho a percibir la
cumplido la edad p~ra. ~btenerlo el gratificación de masita en los cita-
día 23 del actual, dllSponléndose que' dos meses de abril a octubre de J927,
por fin del corriente mes sea dadoIambos inclusive.
de baja en el Arma a que pertenect'. De real orden Jo digo a V. E. 9a-
De real orden lo digo a V. E.pa- ra su conocimiento y -demás efectos.
ra. su conocimiento y demás efec:os. Dios gvarde a V. E. muchos alos.
Dios guarde a V. E. mudios anos. Madrid 2 de noviembre de 19:aS.
Madriq 31 de octubre de 1928.
El GeDeral encarpclo del ~, lI:I Gorenl del ......
ANToNIO LOSADA ANTONIO LOSADA
Señor Cawtán general de la cnana ,
región. 1 Señ9r C~pitán general de la &ene-
. S 1 ra. regr.6n.Señ()r~s Presidente del ConsejO u- •
premo de Guerra y MariD:a e In- Señ.or Interventor general del EJ~r.
terven.tor general del Ej~rClto. CItO.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha. servido dilPODer que el coroad Excmo. Sr.: Vista la :..-.c:;,
de Artilleria D. JOH Alnrgonzález que V. E. curs6 a elte MiDÍ"~.••
Pérez de la Sala, destinado eu el oc· 6 de septiembre 61timo, pr.}mn'1'
tavo regimiento a pie, pale a situa- por el sara-ento eupem';1mer:uie ~:
ción de reserva, con residfOncia en .exto regimiento de Artlllerla a pR,
esa .regi6n, por habe~ cumplJdo el y en la actualidad prestando ~~ MI-
día 29 del mes pr6x,lmo p.&n.do la vicios en esta Corte como vlS11aD:e
edad reglamentaria, abon~d)sele por I de 6egunda clase del Cuerpo de \";
d Parque y reserva de diCl:'l Arma gi'ancia, D. Le6n Garrido C:l1nacll",
de la octava región el su~ldo me~-, en súplica de que se le abone. .1.\5
sual de <}OO pesetas, a partir de pn- cantidades que le han correspond:do
mero de noviembre actual, que le ha como gratificación de masita, fOn ana-
señalado el Consejo Supremo de logía a 10 resuelto para el sube.cial
Guerra y Marina. Ide I,ntendencia D. Ram6n Ar'u J.e-
De l'eal orden 10 digo a V E. pa- cia¡ra. por real orden de 4 de .uYC'
l1'a ~u conocimiento y demáe efectos. del corriente año (D. O. núm. 101),
Dios guarde a V. E. muchos años. el .Rey (q. D. g.l, d~ ·acuer~o con
Madrid 2 de noviembre de lipa. 110 Informado por la IntervenCIóa re-
neral Militar, se ha 6ervido ra'>J-
El GeDenJ aaeupdo .ea~Iver que el recurrente tiene derec1l'J
ANTONIO LOSADA a percibir la citada gratificación. co-
Señor Capitán general de h octava r,respondiente a 106 meses d~ abl:! a
región, loctubre de J9:a7. ambos lOchwllve.
. . De real orden lo digo a V. E. pa-
Seño.r. Presidente del C:0nl~Jo Su- I'Q 6U conocimIento y demás efectOl5.
I pxemo de Guerra y ~an~a e Inter- Dio!t guarde a V. E, mucha.. .aH'5.
ventor general del EJ~CCltO. Madrid 2 de noviembre de I92S.
REEMPLAZO
El GeDen1 eearpdo del dap.dlD,
ANTONIO LOSADA
El General encarpdo del~
ANTONIO LOSADA
El GeDeraJ encartado del ~.
AN'l'ONIO LOSADA
Sefior Capitán general de la prime-
ra región. •
Señores Capitán general de la I~p.
tima región e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.. : Visto el escrito de V. E.
fecha 18 del mes próximo pasado, eri el
que participa a este MiOlsterio ha~r
declarado de reemplazo provisional por
enfermo, a partir del día 13 del mismo
mes, al teniente de Artillería D. Alfon-
so Moya Suárez, disponible por enfer-
mo en esta región, el Rey (qpe Dios
guarde) se ha servido aprobar la de-
terminaci6n de V. K, por estar ajus-
tada a lo que dispone la real orden cir-
cular de 9 de diciembre de 1925 (DlA-
IUO OFICIAL núm. 276).
De' real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de noviembre de IgzS.
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sellor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V E. fecha 18 del mes próximo pa-
sa"do, 'particj¡paooo a este Ministerio
ltaber declarado de reemplazo pr~­
visional por enfermo, a partir de J 5
del mismo mes, y con residencia en
esta .regi6n, al teniente de Artille-
ría D. Manuel Hermosa Gutiérrez,
con destino en el 14.· regimiento li, RETIROS
gero, el Rey (q. D. g.) .se ~a ser-
vido a.probar la determinación de Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
V. E., 'por haberSe ajltStado a 10 ha servido conceder el retiro par:, Za-
dispuesto en las instrucciones apro- ragoza al coronel de ArtillerÍl, en re-
hadas por real orden de 5 de junio serva en esa región, D. Prudencio.de
de 19O5 (C. L. núm. 101). ,'la Figuera Lezcano, que ha cumplIJo
De real orden lo digo a V. E. pa- la edad ,para obtenerlo el día .JI del
ra su conodmiento y demás efectos. mes próximo pasado, di8PolI;en~o óll
Dios 'guarde a V. E. muchos años. mismo tiempo que por fin del Citado
Madrid 2 de noviembre de J928. mes sea dado de baja en el Arma a
que pertenece. . .
De real orden lo digo a, V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. much.ls auos.
Madrid 2 de noviembre de 19z8.
El GaeraI -...so 4.a ~,
AN'l'ONIO LOSADA
Sel\or Capitán general de la quinta
regi6n.
Sel\ores Presidente del Consejo' Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor gener.l del Ejército.
Señor Capitán general de la pnmt'·
rOl región.
... Excao. Sr.: Conforu:e con lo ~'l-
.\ licitado por el teniente de Artille:fli
""., don FUDando CÍUleroe Abad, del Ir-t>. gimiento a caballo, el Rey. (q. ~. R·)
-',.,: le ha eervido concederle hcencla pa-
ra contraer matrimon.io con doña Eu-
e,;: genia Carmen Jerez y Peláez.
'7 De real orden lo digo a V. E. pa-
ra SU' conocimiento y demás efectr.!:.
Dios parde a V. E. muchos año:.
Madrid 2 de noviembre de 19.1S
© Ministerio de Defensa
"









.. a.-.J --.. ..........
ANTONIO LollADot
.....".~ . ,'.- :'''''' ~......1UDI:... "'.' t' ¡" .
. . DISPON'xBLES
~......... "-..:-~,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursÓ a este Ministerio _
primero de octubre próximo puado
promovida por el ca¡>it&i de Ingenie-
lI'OS D. Francisco Josa Domínguez.
con destino en el batallón de Melilla,
en súplica de que se }te conceda el pa-
lile a la situación de disponible volun-
<tario; teniendo en cu~nta que al lle-
varse a cabo la reorganizaci6n de
ese Ejército en enero'6ltimo, SGlici-
tó voluntariamente quedarse en su
destino, y el apartado 21 de la real
orden circular d& 27 .de diciembre
de 1927 (D. O. núm. 289), disponfa
que los que se queduen Tolul!ltanos
~bfan pewnanecer dOI dos mú en
Afril::a, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petici6n del re-
currente por carecer de derecho a 10
que soliClta. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimientll .., tlrmu efectos
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madri4 2 de noviembre de 1938•
.. a--.J _,... U .......
ANTomo LOSADA
Se!or Jefe Superior de lu Fueraa:
Miliitares de Marruecos.
~, .. L'Ii!ll !, ir ·.....t:.¡.:,,·...llIftAiAM!IL
:1' '11 I ! T'
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 It'-
licitado por el capit4n de' Ingenieros
~on Lorenzo Tnsaustí 'Martfnez, Cl)~
destino en el se¡undo regimiento de
Ferrocarriles. el Rey (q. D; 1'.) ha
tenido a bien concederle el pase a
situación de diilponible voluntarit.
COI! residencia en SigUenza IGuadl'
lajaral, por exi6tir excedente de $11
empleo. con arreglo a lo' diilpuest~
en la real orden cncular de 10 Jf'
febr~ro de 19~ ID. O. núm. 331.
De real ord~n lo digo a V. Eo pa-
ra 6U conocim;ento y demás efec~H.
Dios guarde ,.¡ Vo E muchos a:ii~s.
Madrid 2 de J:ovicmbre de 11):18.
El GeacnII ear:arpcIo cid .---.
ANToNIO LOSADA45 _
Señor CapitAn general de la pr:mucl
región.
Señores Capitán g~1 de la qai:.-





Exc:mo.. Sr.: 'Vilta 1& iDItaDCia car- l se dispuso par -eal orden de is dell De nal orden lo digo a V. E. JII'-
sacia por V. E. a este Ministerio en:aS mes próximo pasado. en s'IÍplica de ra IU conocimiento l demú efeae».
de junio próximo pasado. promovida q.ue le lean devuelt... s 4Q.Q8 pesetas Dios guarde a Y. E. mudo. .Jioe.
por el sarlento maestro de cometas del que le fueron descontad.. por da- Madrid 2 dr noviembre de 1931.
regimiento de Artillería de co.tanú- I plicado en lo. meses de febrero, mar-
mero 2, D. Eugenio Celihueta Sáenz, zo y abril del presente año, a razón
asimilado en sueldo al empleo de su~ I de 16,66 pesetas en cada uno de ellos,
oficial, en súplica de que se le conceda para adquirir Mrechos pasivos má-
la diferencia de gratificación de vestua- ximos, por la compañfa Disciplina-
ria de sargento a suboficial, correspon-¡ ria de Cabo Juby, por donde ocbraba Sefior C~pitAn general de la prime-
diente a los meses de abril de 1927' a sus haberes y por la MayoIfa de sú ra. reglón.
febrero del afio actual, o, en su defecto, regimiento. el Rey (q. D. g.), de
que se le considere comprendido en la acuerdo con 10 informado por la In-
r~l orden circular de 9 de diciembre tendencia ¡eneral Militar, se ha ser-
último (D. O. núm. 279), que concede vido acceder a lo solicitado. debien-
a 105 sargentos que ascienden al enJpleo' do proeederse para efectuar tal de-
inmediato una indemnización, por una' volución en la forma dispuesta por
sola vez, de ISO pesetas para gastos f real orden del Ministerio de Hacien-
de las nuevas prehdas que han de ad-' da n'lÍm. 238. de fecha primero de
Quirir. Resultando, Que por real orden' mayo último (D. O. n'lÍm. 99).
de 9 de enero del corriente alío, se con-I De real orden lo digo a V. E. pa-
cedi6 al recurrente la asimilación en ra IU conocimiento ,. demú efectos.
sueldo al empleo de suboficial, y por con- Dios guarde a V. E. muchos afias.
siguiente, a partir de la fecha que en tMadrid :1 de novi<embre de 1928•
la mistq¡l se indica, debe comenzar a
percibir. la ,ratificación de vestuario se- t El Geooenl eaea:pIo cid ......
ñalada a los suboficiales en la real or- ANTONIO Los~
den circular de 9 de 'diciembre de 19'17
(Do O. nÚDL m), y teniendo en cuenta· Señox Capitú. general de la prime-
\ Que esta real orden, en su párrafo ae-I ra región.
gundo, dispone debe abonarse ISO pese- o .
tas por una sola Tez, en concepto ele Señores CapItán general de ~~lea­
indemnización, para los gastos que a \ res e Intendente general JIllhtar.
los sargentos les ocasicmen las nuena
prendas que hayan de adquirir al ascen-
der, a suboficiales, .., c.onsiderando que
la asimilaci6n en sueldo a este enJpleo, DESTINOS
que le fDé conferida al interesado, llevaI '. .
consigo las obligaciones y derechos que Excmo. Sr.: En VIsta de ,8 lnl-
a esta ategoda corresponden. el Rey tanda cursada por V. E. en I~ del
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado mes próximo pasado, formulada por
opr la Intervenci6n general militar, se el cQmandante de IngenIeros don
ha servido resolver se abonen al recu· Cristina Cervera Reyes, ayudante de
rrente, por una sola vez, las ISO pe.e- campo del In.lII?ector genera~ de lal
tas de referencia, pero en modo alga- tropa¡ y lerVlClOS de. Ingeniero! de
no las diferencias de gratificaci6n de elta re¡ión, en sóphca de que le
vestuario de sar¡ento a suboficial, que rectifique el destino al regimi':'lto de
solicita .., que le fué denegada ya por Radiotelegrafía y Automovimmo del
real orden de lit de julio último (DIA- de IU m'lmo empleo D. Jos' funán-
KIO OnCIAL núm. 153). ,del Lerena, fund'ndo.e en qUf' no
De real orden 10 digo a V. E. para tiene derecho ¡referente par¿ delti-
su conocimiento y demás efectol. Dios nOI en Madri , por no habellfl! IU-
guarde a V. E. muchos alios. Kadrid primido, la Academia d~ !ngenit'r~I,
2 de noviembre de 1928. ,eltableClda en GuadalaJara, )' eXII-
tir en dicha plua Cuerpos I'mila-
El G.eral~ cid deIpecIlo, res, como el Servicio de Aerolta-
ANTomo LOSADA 1ci6n .y Parque Central en que f·oder
. servir dicho jefe al .·esultar ~ohran·
Seftor Capitán general' de la octava re- te de dicha Acad~mia de Ingenieros,
Icomo consecuencIa de las nuevasgión. . plantillas aprobadas por r-'.I.1 or-Senor Interventor general del Ejército. den circular de 4 de agosto último
. (Do 00 núm. 169), el Rey (que Dios
------...- .....------- guarde) se ha servido desest;mar su
petici6n, teniendo en cu~nta que los
dest:nos a los dos primeros organis-
mos se proveen por concurso y por
elección, entre los solicitantes, la pla-
za de comandante pnmer jefe del
I!:XCJlllo. Sr.: Vista la instancia que Parque Central, por lo cual, no exis-
V. E. curs6 a este Ministerio en 18 tiendo ningún destino de anti~iíedad
de lIrptiembre último, promovida por' en Guarlalajara de su categ)ría. el
el entonces teniente D. José Rivera derecho preferente que nI comandan-
Zapata. coa destino en el re¡{imien- te Fernández Lerema le daba la real
lo de Radiotelegraffa y Automovilis-. orden circular de -4 de agoste> último
mo y pr~taDdo servicio en la esta-' (D. O. n6.m. 169), en 4IDalogía con
ci6n radiotelegráfica. de Cabo Juby lo que determina M la oe 1-4 de ene-
(AEria Occidental). hoy capith. ro de 19:16 (D. O. núm. 11). ~C'día
_tillado en el Grupo de Ingenieros ejercitarlo para c:u1q-* et;a ¡;la-
.. "oxca 7 ea Cüo Juby. -e6A - • r··....1
© Miní"sterio de Defensa
0.0, .....~
Excmo. Sr.: A.ecediendo a lo loli-
citado por el teniente de Ingenieros
D. Ram6Jl Fontana Esteban, con
destino en el quinto refimiento de
Zapadores Mina1iores. e Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
cederle licencia para contraer ma-
trimonio con doña Milagros Bernar-
da Manuela Nieves Esteve Estruch.
con arreglo a lo dispuesto en el
real decreto de 26 de abril de 1924
¡(D. O. núm. 196).
De real orden l() digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlts efectos.
Dios guarde 8. V. E. muchos años.
Madrid 2' de noviembre de 1928.
Señor C:'Pitb general de la prime-





Excmo. Sr. :El Rey (q. D. g.) se
ha servido confirmar el ascenso a
suboficial de complemento de Inten-
dencia del sargento de dicha escala
de la Comandancia de tropas de In-
tendencia de Melilla. D. Hilario Ro-
dríguez Quintana.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~b efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid :1 de noviembre de 19::8.
tonio Sanz Orrio. .1 Rey (que DieI
guarde) ha tenido a bien conceder·
le licencia para contraer matrimonio
con doña Claudia Periquet Rdlan·
cha.s, de acuerdo con 10 prevenido ea
el real decreto de 26 de abr·jl de
1924 (C. L. núm. lQ6).
De real orden 10 digo a V. E. pa.'
ra IU conocimiento y demáll efectOl.
Dios guarde a' V. E. muchOl ai5.OI.
Madrid :1 de noviembre de 1928.
Ja o-nI -....to cW ......
ANTONIO LOSADA
Sdor Prelidente del Conlejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitanea ¡reneralea d8 l.
primera. lexta y I~ptima regionel,
Director reneral de Instrucci6n y
Administraci6n e Interventor ¡e·
neral del Ej~rcito.
•
ORDEN DE' SAN HERMENE·
GtLDO
• ' .. '·' ....1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). ~&
acuerdo con 10 inlfonnado por !a
Asamblea de la Real y Militar O''·
den de San Herment:gildo, se ha 'ler-
vido conceder al personal de lnt....¡-
dencia que figura en la siguiente 1e-
laci6n. que plÍDcÍ;pla (on D. J.lJ~
Perales LabaYE:n y termina con ¡hu
Manuel de D;ego G6U1ez, las C,)'l-
decoracion'K de dicha Orden que en
la misma se mencionan y con la.
antigüedades que asimismo se citan;
debiendo los que se les conce<fe la
placa y vengan percibiendo penli6n
<loe cruz, celar en ~sta por ñn MI
mes de la antigüedad .en aqu~lIa
señalada. con arreglo a 10 preveni.
do en el reglamento de la Orden.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra tU conocimiento y Mm's e(ecta..
Diol guarde a V. E. muchol atiol.
Madrid 2 de noviembre de 19211•
CONDECORACIONES
MATRIMONIOS
rJ a--.J _rpcIo cW ......
.Am'ONIO LOBADA
Seflor Capitán general de la tercera
..egión.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el comandante de htenden-
cia, ayudante de campo d~l Inten-
dente militar de la tercera rel\ióll. don
Jos~ Casasnovas Dunn, el Rey (que
Dios guacde) ha tenido a bien CO:lce-
derle a.utorización para usar sobre el
unif()fl]1e '1a medalla de oro de la Cruz
Roja Española, de que se halla en po-
sesión, con .arreglo a 10 dis~lUesto en
la real orden circular de 2Ó de sep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá, eiectos.
Dios guarde a. V. E .. muchos afios.
Madrid 2 de noviembre de 1928.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici·
tado por el capiUn de Intendencia.
e con destino en la Pagaduría de ha·
beres de la primera región. D. An·
Seflor Capitin gener&l de 1& octava re-
¡i6n.
Seliores Intendente general militar
Interventor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: Examinado el presupues-
to de gastos de estudio para redacci6n
del proyecto de cuartel del 15.· regi-
miento de Artillería ligera, en Campo-
longo (Pontevedra), formulado por la
Comandancia de obras. reserva y parque
regional de Ingenieros de esa región y
cursado por V. E. a este Ministerio con
escrito fecha 16 de octubre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y disponer que su im-
porte de 14SO peaetal, lea cargo a los
créditos concedidos con imputaci6n al
capítulo segundo, artículo único del vi-
gente presupuesto extraordinario .. Obras
de acuartelamiento."
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
2 de noviembre de 1928.
El GeDenl .-rpdo del .......
ANTONIO LOSADA
OBRAS DE ACUARTELAMIENTO
a GeaeraJ eDCllrpdo del~ Señor Jefe Superior de lal FlIenal
ANTONIO LOSADA Militar" de MarruecOl.
Señor Capitb general de la tercera
regi6n.
AIIt1¡1ledad .
lIIIpleoll SltaaclÓII NOMB1U!S Cate¡orfa Autoridad que cursó la dOCUleJItad6D
. Ola Mes Alo
"uleate coroad ActI........ O. Jos~ Perales Labayt1l........... : ........ P\aell....... 1 mayo ... ~: l.' Reglón.Comandante..... Idem ....... • luis Panadero Sastre..................... CraZ........ 18 febrero. ~cademla de Intendencia.
0tI0 ........... Idem ....... • Angel Matases Zarandona••.•• , ., •••••••• Idem. ...... 11 abril.. .. ~: Ministerio de la Guerra.Otro ........... Idem ....... • Manuel Die¡o Oómez................... , Idem ......·• 26jualo ... Intendenda, 6.' Re¡I'n.
Maütd 2 ele aovlclÜre ele 1••-LoIUa.
: ~,'1'"
,~-
G. Ministerio de Defensa
O. Ó. mÍID. 242
....
4e la~ 1 DIrecde_ GeIenJeI
le este IllliJterie J d, la DeteaietIc:W
Celtraler
Dirección general de Instrueción
y Administración
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: Según no-
ticias 'I1ec1"bidas en este Ministerio
de las autoridades dependientes del
mismo, han fallecido en las fechas
y puntos que se expresan, los jefes,
oficiales y asimilados que figuran en
la siguiente relación.
Lo que de orden del excelentísimo
señor Ministro de la Guerra se
publica, para el debido conocimren-
too Dios guarde a V. E. .muchos





El GeaeraJ eaearpdo del .......
ANTONIO LOSADA
.. de novitmbrt de 1~
Señor Director general de Instrucción
y Administración.
Señor Interventor general del Ejército. Señor...
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el oficial primero de Inter-
vención Militar, con destino en la sec-
ción de Intervención de este Ministe-
rio, D. Luis Cid Brunete.. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derle la separación del servicio activo,
debiendo figurar en la oficialidad de com-
plemento de dicho Cuerpo con su ac-
tual empleo, hasta cumplir dieciocho
años de servicio, según previene la vi-
gente ley de reclutamiento· y reempla-
zo del Ejército.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a1\05. Madrid
3 de noviembre de 1928.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guera y Marina.
Señores Capitán general de la cuar-
ta reg~6n e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Cumplida el día 31
del mero próximo pasado. ,a edad r~
glamentaria para el retiro definitivo
par el capitán honorífico, alférez de
Intendencia (E. R.), retirado por
Guerra, D. Francisco Márquez Ama-
dor, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido diL!lponer el pase a la e:rpresa-
da situaciGn de este oficial, con el
haber pasivo que en su día le sea
señalado por el Consejo Supren:.o de
Gtlerra y Marina.
De .real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri9 2 de ~viembre de 1928.






donde Wlecleron DestlnM qne Mnfaa
laf&llteria
Cotonel. "• •• D. Ore¡orlo 8uin Eateban ..
Comandante (e. R.) Rd lB H "(S. R.)......... ae arranco errera .
CapltiD le. R.)......... • Manuel talUna Oonzllel " .
eapltin en reaerva.. »José de ROla falc6n .
T. Canaria. Teniente... »Antonlo Medlna Benlumea .
Teniente (e.R.) »Juan Martfn RodrfiUez... • .
Alltra • .. •• • • UIII OUlmill Olrrldo ..
Alf6rez (E. R.)...... • uan Crul Moreno .
21 sepbre ." Icm !Madrid Jefe PrisIones MIlUares.
O Idem I~ ClDdara (Alicante) Afecto &ODa Valencia, 14.
11 Idem I~ Alcdb(Terue1) Esc:tdenl" 5.• rql611.
14 ldelll ••••• 1921 santa Cruz de la PaI· Dltponlllle en Cuar\aa.
.~ ,..~ ..
16 Iunlo ll;92' ~"..ta " RelUlaret Ceuta, 3-
28 .epbre 1 Mll .. .. .. ~ . 11If. Barbóll, 17.
2Q Idem !¡,¡,,¡ It~a~uetcal B~16n MOlltalla La Palma, l.
28 Idem ••••• 1.......¡edra. (Ctclb) , &el. Eztrellwllua, 15.
30 .epbre ... 1931I Pozuelo (Madrid) •.• Comandancia de Ceuta.
15 Idem .•••• Icm ¡Nérplo (Albacde) ••• Jefatura Superior Auolli.Uca.
Teniente coronel....... D. JUII Olllledo SaIlJ.1II ..
ComlJldlJlte . • BeIlItO Molu Oarda ..
lepaleroe
Teniente O.Juan Maftu Ubacb.......... 15 aepbre 1~ lKadrld 2.' Rq. lapadore. Minadores.
Ou.,dla C1Y1l
Coronel , . .. D. Ptdro PIIeyo fspalla ..
Clpittn bonorfflc:o . •• •• • • Jo.quln Palacios y Oonzt1ez. ••.••••••••••
8 aepbrc ••• 1028; Barcelona" ••.• "•••. Subinspector tercer Tercio.
4 14em..... 192I1IMilIiI............. Retl.rado.
-.
Madrid 30 de oc:tlIbre de 1928.-Losad..
",........
lNCIDENCIAS DE ULTRAMAR"
Relación nominal <le los señores
acrcedors, por alcances y pluses de-
vengados en Ultramar, qUe J)or ig-
norar la ,Comisi6n Liqqitiadora, su
actual paradero, no se les ha podido
entregar los resguardos de sus cré-
ditos, y se publica el\o el DJAllJO 01'1-
CIAL de este Ministerio para que lir·
va de notificación a lós intereu.dos o
a sus herederos, a fin de que pueda"
reclamar antes de que incurran ~n
caducidad.






Soldado Ttodoro Lea Cabezu 244. !' 00
Idtm M~d Dlaz CarTero 244.5 :J9 00
Idtm •.••••• Aniel Pilar Serrano 244. 2l 00
Idtm Lacio RIt'",o Martín.................. 244.61 n 00
Idtm Mll'Jel Rodríemn lavado. 2".61 46 00
Idem oo Damiin Roldán Péru.......... 244.61 64 50
IdtDl , 8aJdomero ».rcbeDa Oooz.t1n. '" ." 2C4. 91 00
Idem Pedro Martina Cabezas 2C4. • 00
Idtm lua.o OabellaUpe. 244. 411 lO
Idtlll José Pazos ROllqllillo " •.. .. 244. 64 50
Id_ •.••••• CdesÜllo L6pa espillo. 244. 71,_ oe
Idem Antoalo Diez Del2ado Oo.... 244.5 2"" 00
Idtlll Sepado Martlnez'SomoDle............ 2":~ 61 00
Idtlll lullio MlItloz Oómez 244.~ 10 00
Idem RaJllóu S'nches Matalobo ,...... 244.C 96 00
'lIem.••••.• DOlIIlII'o López Perdl,oue.. •. 2C4. 3'2 00
IcknI. Lul. Monlero Olmfnea '" 2C4. tn 00
'''tIII Andrfs Oucía Co.dlez oo •••• ' 244.53 100 00
Idem Pueual Quijada Corrales ,..... 244.60 6 oe
Idtm Antonio ROIDÚI RodrlK\la............. 244'61 31) 00
Idtm Juan Berrocal Cardlado. . '" !5S.61 20 00





















Pttmer bataD611 del ~eato lle
larutnla de CaatIDa .iba..
Soldado. ••• Bernardo Bemansar Martorell ••••••••
Sareento.... Cri.lóbal l.IIu Borretóll ••••••••••••••
Cabo••••••• Mekhor Caml. Contnr .
Idem ••.. '" MloDlo Carmona S6J1cbez. ••••••••••••
Idem ••.••• ' Murido Oarela Iaabel. •••••••••••••.•
Ideal. ••••• , A.mroslo Rfos de la fllf'Ote ••••••••••.
CorDeta •• •• frudsco Caatallo Canlero .
Soldado. ••• José Ollerra Ulloa..oo . .. .. • .
Idem •• " l.DJ. Calvo Conde •••• '" .
Idan ••.• '" Aatolllo Cabal lero Caballero ••.••.•••.
Idem Diera ftfÚJldez Morillo '
Idan .• ' ••• Mutano 0an:1a filente , • .• ..'
IdtID D1t&O Oarda SiDcbtz , .
Idtrll •• . •• •• esteban Oua...ido MartlII.•••••••.••••.
ldem •.•••• , Antonio Canuco Jlmeno .•• '" '" ••••
141_ .. '" faalllno Castalio U>ptt.•• , oo •.•
Ideal • . • •••• DomllliO Carrdero Herv , •
141_ Callxto DIaz MartlDtz .
IdaD Mari&qo Oarela MeloD" .






Madrid 71 de octubre de 192I.-ll Directo, J'ClHfal, Aatonlo Loaada.
© Ministerio de Defensa
Diario OnCial VColección Legislativa
DEL .
MINISTERIO DE LA GUERRA
~
Número o pliego del dia •.••••••••••• 0,25 pesetas
.. .. atrasado. . • • • • • • •• Q,50 ..
Programas•.••.•••..•.•••.•••••••..• AfJ,50 ..




A la Diario 0tIc:Jal
Colecdón Lt¡lslatlva Colección JLt¡Is1atln
Semestre ~ Madnd y provincias .•.•........••. 14,00 .. 4,00 • 17,00 ..
• . • .• Extranjero.......... ·............. 'J.7,OO .. 12,00 .. 33,00 ..
Año 1Madrid y provincias............... 28,00 .. 8,00 ~ ~oo ..
.••••••• " Extranjero ... ~ ....................... ".• 54,00 .. 24,00 ,. ,00 ..
Las suscripciones particulares se admitirán, como minfmum, por lIn semestre, principiando en 1.. de enero,
abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan ciespub de las citadas fechas, no se servirán números
atrasad., ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados.
. Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Oiro postal, se indicará el número
y fecha del, resguardo entregado por la oficina correspoSldiente.
Las reclamaciones de números o p1ielOS de una u otra publicación q~ hayan dejado de recibir los sdiorea
suscriptores, serán atendidas gratuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, las del DIAIUO OncIAL, dentro de los dos dias si¡uientes a su fecha, y las ck la Colección Legúlafiva
m ipal periodo de tiempo, después d~ recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su podu.
En provtndas y en el extranJero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho dias y en dos maes,
resptttiyamente. •
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos si
no vienen acompanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OfICIAL o pliego de Colección~Leg¡slativa.
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HAu..AN EN VENTA EN ESTA ADMlNISTRACION
Diario Oficial
Tomos ncuadernados en holandua por trimestres. De 1888 a la f~cha.
Tomos encuadernados en rústica, a 8 pesetas:
Años 1914¿ 3.°; 1915¿ 2.°,3.° y 4.0¿1918, 4.0¿19201.. 4.°; 1921 y1922¿ 1.0¿ 2.°& 3.° l""; 1923, 1",2.°,3" Y4.°; 1924,
1.",2.°,3.° y 4. $ 1925, 1. ,2",3.° Y4. ; 1926, 1. ,2.·, J.o Y4"; 1927, 1. , 2.ó3. y 4. , y 1928, 1.°,2°. y 3.°Números neltos, correspondientes a los años de 1923 a la fecha, a ,50 pesdas uno.
Colección Legislativa
1881,1884, 1885,1887,1899,1900, 1918,1919, 1920,1921,1922,'1923, 1924, 1925,1926 y 1927 a 9 pesetas el tomo
encuadernado en rúsUca, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos encuadernados e. holandesa de distintos años,
en bum uso, a 10 y 12 pnetas tomo.
Plie¡os sudtos, de varios aBOS, a 0,50 pesdas uno.
Oacetas
Se venden tomos de la Oaceta, encuadernados en pasta, aftos 1921 a 1925, inclusive, completos, y sus anexos.
Tomos sueltos de los Mos 1911, primer semestre; 1917, primero y se¡undo; 1918, los cuatro trimestres; 1919, pri-
mero y segundo.
La Admlnlstrad6n del "Diaño ODdul" 9 "Colecel6n Leglslltlva"
es independiente del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OfICIAL Y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuncios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al sellor TeI,liente coronel administrador del
DIARIO OFICIAL del Ministerio de la Guerra y no al referido Depósito.
ANONCIOS PARTIC~LARES
~roce"tade EspaDa se inaer1an\n a ru6D de 0,20 pe;das U.ea smcílla .«1 cuerpo 71 al pllUla ftJ'Iable,
. iose una bolliftcadÓD del jO por 100 a los que se cODtratal o alto.m por aiiQS utidpadoa. Para d .ua-
jU'O 0,25 pudas Unta Hnálla y Pato aDticipado. La pIna se divide en cuatro colUlDD&S.
© Ministerio de Defensa
